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NOTÍCIA DELS TEMPLES DE L'ARDIACONAT DE BESALÚ 
A TRAVÉS D'UN DOCUMENT 
DEL BISBE JOSEP DE TABERNER I D'ARDENA 
per Josep Murlà i Giralt 
El 7 de març de 1721 prenia possessió de la seu gironina el prelat Josep Taver-
ner i d'Ardena, que substituïa al seu oncle, Miquel Joan de Taverner, el qual, al 
cap de vint anys, havia deixat el govern de la diòcesi 1*11 de març de 1720, en ser 
nomenat per la seu de Tarragona, però que morí a Girona el dia 24 d'aquell mateix 
mes. 
De l'episcopat del Dr. Josep Taverner i d'Ardena, coneixem dues disposi-
cions que donen a entendre que la diòcesi gironina precisava d'una normativa que 
posés fi a la interpretació particular que de les disposicions sobre el culte feien els 
responsables de les parròquies dels diversos ardiaconats, per mitjà dels quals es 
regia, en el segle XVIII, l'administració del bisbat. La primera de les esmentades 
disposicions es refereix a normes a aplicar en l'Ardiaconat de Besalú, dictades 
arran de la visita que hi efectuà el bisbe en 1722. L'altra disposició, generalitzada 
i d'aplicació, per tant, a tot el bisbat, es refereix a la manera com han d'estar els 
temples i els ornaments destinats al culte, cosa que ja havia tractat el prelat en la 
primera de les disposicions ara esmentades, però que calgué recordar a fi de fer 
observar en tot el bisbat "una mateixa pràctica, conforme a la que ordena Nostra 
Mare la Iglesia Catholica Apostolica Romana". 
En el present treball ens referim al primer d'aquests edictes, imprès i datat al 
Palau Episcopal de Girona el 10 de març de 1722, a causa de les dades que aporta 
sobre gairebé totes les esglésies aleshores existents dintre de l'Ardiaconat besul-
denc. El bisbe encapçala el seu edicte, destinat als rectors, sagristans, domers, 
curats i altres qualsevol que tinguin cura d'ànimes, assenyalant que en la seva 
visita pastoral observà dues coses: primera, que molts rectors no residien a les 
esglésies o parròquies -contra el que s'havia disposat en el Concili de Trento- i això 
feia que, en moltes esglésies sufragànies, no es digués missa sinó cada quinze dies 
o tres setmanes; i segona, que molts temples estaven mancats dels ornaments litúr-
gics necessaris per celebrar missa "ab aquella decencia, que demanan los Sagrats 
Cànons, y es tant deguda". A més, el Dr. Taverner i d'Ardena en la disposició 
lamentava que es causessin greus danys al servei de Déu i de les ànimes, perquè 
moltes persones no sols morien sense rebre els sagraments, sí que també, sense 
tenir la deguda assistència en l'hora de l'òbit. I concreta encara que "queda molta 
part de Gents, sense podèr oir Missa, encara que vullan; lo que especialment se 
experimenta en la linea del Pirineu, desde Setcasas, fins a Bellaguarda, ò Coll del 
Portús, per rahò de la inaccessible del Terreno", fet que impedia també d'ensenyar 
com cal la doctrina a joves i grans i que el sagrament del baptisme no s'administrés 
amb la deguda decència per causa de mancar en moltes esglésies la pica baptismal, 
i que l'aigua s'hagués de portar en vasos de vidre. 
Totes aquestes irregularitats van fer que "considerant que no es just, que esta 
tant considerable porció de Ovellas de Jesu-Christ, que han estát confiades á Nostre 
cuydado, y solicitút Pastorál, quede desta manera abandonada, per trobarse en 
Llochs montuosos, y difícils de habitar", el bisbe Taverner i d'Ardena manés als 
rectors de Sant Silvestre del Mort, Briolf (Sant Esteve de Briolí) i Sant Quintí de 
Bas que passessin a residir cada un d'ells a les seves respectives parròquies, fent 
constar que el fet de no tenir-hi casa no era motiu suficient per deixar la parròquia 
i més quan, d'acord amb les disposicions del Concili de Trento, podien llogar casa 
a les parròquies, en el ben entès que s'obligarà, als qui tenen deure de fabricar-la, 
de fer aixecar casa per a residència dels rectors, als quals s'adverteix que seran pri-
vats de les rectories i beneficis curats si prescindeixen del manament episcopal. 
A les esglésies de Sant Llorenç de Sous i Nostra Senyora de Finestres, que 
eren parroquials, hi havia reserva del Cos de Crist, malgrat no residir-hi cap sacer-
dot. En tenien cura un paisà o una dona, la qual guardava les claus del sagrari, en 
contra del que disposaven els Sagrats Cànons. En vista d'això, el prelat va manar 
que en les esmentades esglésies residís un capellà, amb obligació de celebrar missa 
tots els dies de festa i curar, ensems, de les ànimes de la parròquia, amb l'adverti-
ment que: "passarém á valemos de tot lo remey de Dret, per obligar als que cobran 
las rendas de ditas Iglesias, que fabriquen Casa, y donen bastánt, y decént congrua 
als Sacerdots, que residirán en ellas". 
En la visita pastoral, el Dr.Taverner i d'Ardena va trobar que la rectoria de 
la Vall del Bac atenia quatre esglésies parroquials: les de Sant Andreu de Porre-
res, Sant Feliu del Bac, Nostra Senyora de la Cot i Sant Miquel d'Avellana Corva, 
per totes les quals només hi havia un sol rector, que habitava i residia a la parrò-
quia de Porreres. Aquest rector deia missa a Sant Andreu de Porreres tots els dies 
de festa; a Sant Miquel i la Cot cada quinze dies i a Sant Feliu cada tres setmanes, 
la qual cosa: "resulta un gravíssim dany á tota la Gent, que habita en dita Vall, no 
podént esta oir Missa tots los dias de Festa, ni instruhirse en los rudimènts de la Doc-
trina Christiana". El bisbe decidí que el rector de la Vall del Bac disposés de lla-
vors endavant d'un vicari i així poder atendre millor la parròquia i, amb l'ajuda 
d'aquest, pogués tots els dies de festa celebrar missa en cada una de les esglésies, 
"tenint tant lo Rector, com lo Vicari, la permissiò de dir dos Missas cada dia de Fes-
ta" 
Al rector de Castellar de la Muntanya, el bisbe li va manar que ell, o un altre 
sacerdot, celebrés missa a la sufragania de Sant Martí de Toralles "perque en ella 
comodamentpugan oir Missa los Parroquians de dita Iglesia". Pel que fa al rector 
de Sant Llorenç d'Oix, aquest tenia al seu càrrec, annexionades, les esglésies d'Es-
cales, Talaixà, Ormoier i Ribelles, per atendre les quals només disposava d'un 
vicari, amb residència a Talaixà. De manera que, tot i que rector i vicari estaven 
autoritzats a celebrar dues misses cada dia festiu, "no poden cada dia de Festa, dir 
Missa á totas estas Iglesias, haventne sempre de quedár una, u dos, sens Missa, 
Perçó ordenàm, y manàm, que lo Rector de Oix dega cuydar, que tots los dias de 
Festa, se diga Missa en totas las ditas Iglesias de Oix, Talaxà, Ormuyér, Escalas, y 
Ribellas, perque estos Pobles, que son considerables, no queden priváis de est soco-
rro espiritual, y pugan ser instruhits de la Doctrina, y Dogmas de nostra Santa Fè". 
A la parròquia de Pera va observar que a les esglésies de Bestracà i de 
Monars, que eren sufragànies, s'hi deia missa només cada quinze dies i tres setma-
nes, respectivament. El prelat va establir que, en endavant, el rector celebrés 
missa cada dia de festa a les esglésies de Pera i Bestracà i li encomanà que vetllés 
per tal que un altre capellà celebrés missa, els dies de festa, al temple de Monars, 
perquè no era just que "quede est Poble tant temps sens Missa, com experimentava 
antes". 
A Sadernes, la parròquia del qual tenia per sufragànies les esglésies d'Entre-
peres, Riu i Gitarriu, on es deia missa cada quinze dies "o encara de tres en tres set-
manas", observà el Dr. Taverner que en el temple d'Entreperes hi havia reservat 
el Santíssim sota la vigilància, a manca de sacerdot, d'un paisà o una dona, fet que 
comportà que en endavant el rector tingués vicari a l'església d'Entreperes "perla 
habitació del qual, degan los Habitants de dit Lloch, donarli Casa, y Hort, à fi que 
pugafer en dita Parroquia continua residencia". S'autoritzà, a la vegada, que rec-
tor i vicari celebressin cada dia festiu dues misses, a fi de poder atendre les quatre 
esglésies parroquials que componien la rectoria. 
A la parròquia de Lliurona, amb les esglésies de Bassegoda i Cursavell anne-
xionades, va observar-se que el rector celebrava dues misses en les jornades de fes-
ta: una a Lliurona i Taltra, alternativament, a Bassegoda i Cursavell. Per això, 
tenint en compte que "las ditas Iglesias de Basagoda y Corsavell, sols distan la una 
de altre, cosa de mitja hora; y que comodamént poden los Habitánts de ditas dos 
Parroquias, acudir á qualsevol de las dos, en que se diga la Missa; perçó permetém, 
que se continué á dirse la Missa, en una Festa á Basagoda, y la altre á Corsavell; ben 
entès, que fins à tant que lo Retaula de la Iglesia de Corsavell, sia del tot reparat, que 
se troba actualment indecént, que se diga la Missa tots los dias de Festa, en la Iglesia 
de Basagoda, y que sois en estár ab decencia la Iglesia de Corsavell, se continué á 
dir la Missa alternativament, un dia á Bassagoda, y altre en Corsavell; interdintper 
ara, y fins que sia altrament per Nos ordenàt, la Iglesia de Corsavell". 
El domer de l'església de Tortellà tenia a més a més cura de l'ermita de Sant 
Miquel de Monteia i per això el bisbe va autoritzar-lo a dir, a partir d'aleshores, 
dues misses, en el ben entès que una l'havia de celebrar forçosament a Monteia i 
aclaria que en cas de "qualsevol consuetut, que hi hagués, de anar-hi sols de quinze 
en quinze dias". 
Va trobar també el Dr. Taverner i d'Ardena, que les esglésies d'Albanyà i 
Pincarò restaven unides a la sagristia de Sant Llorenç de la Muga i es donava el cas 
que en la d'Albanyà hi havia reservat el Santíssim Sagrament sense que ningú no 
en tingués cura. Per altra part, el bisbe va constatar que resultava quasi impossible 
que l'església de Pincarò pogués ser atesa des de Sant Llorenç de la Muga, on resi-
dia el sagristà i per això, en vista de la situació, va decidir que el sagristà canviés 
de residència i passés a habitar a Albanyà, en la ben entesa, però, que "los Habi-
tants de Albanyà, y Picaro, lifassen en lo Lloch de Albanyà Casa, y li donen Hort 
per sa congrua habitació; lo qual podrà comodamént desde dit Lloch, assistir per sí 
à las dos Parroquias de Albanyà, y Picarò, diènt Missa cada dia de Festa en cada 
una de ellas, sens que per açò falte notablement á la Iglesia de Sant Llorens, ahont 
podrà fer cumplir per algun dels Sacerdots de aquella Iglesia, las obligacions que te 
en ella". 
Al rector de Maçanet de Cabrenys, el prelat li ordenà dir missa, tots els dies 
festius, a l'església de Sant Brici de Tàpies. A Maçanet de Cabrenys, residia també 
el rector que vetllava de les esglésies de Sant Cristòfor dels Horts, Sant Pere del 
Vilar, Sant Feliu de Carbonils, Sant Miquel de Fontfreda i Sant Andreu d'Olive-
da, en cap de les quals constava reserva del Santíssim. Aquest rector residia a 
Maçanet de Cabrenys a causa "de no tenir Casa en ninguna de ditas Parroquias", 
i el Dr. Taverner fa constar que "mentres no se li fassa habitado, es difícil, ò casi 
impossible, que puga residir en ellas: Perçò, sens fer per ara mutació, en orde à la 
habitado de dit Párroco, disposàm, que éll diga tots los dias de Festa per sí Missa 
als Horts, y al Vilár; y per altre Capellà de Massanét, fasse dir altre Missa; tots los 
dias de Festa, en una de las dos Iglesias de Fontfreda, u Oliveda; es á dir interpola-
dament, que sent molt cerca la una de la altre, dientse en una, basta per la comoditàt 
dels Parroquians destas dos Iglesias; com, y també tindrà de fer dit altre Missa en 
la Iglesia de Carbonils, tots los dias de Festa, puix altrament tots los Parroquians 
desta Iglesias, quedarien sens Missa". 
De l'estada a l'església de la Vajol, diu el bisbe que "havem encontràt un 
Poble bastantment números". En el temple, que era annexionat al rector de l'Agu-
llana, en l'Ardiaconat de l'Empordà, se li va dir que "moltas vegades se han mort 
algunas Personas, sense lo socorro espiritual de Sagraments, per no haverhi pogút 
estar á temps lo Rector, ò lo Vicari de Agullana". La resolució fou que el rector 
d'Agullana manés al seu vicari residir contínuament a la parròquia de la Vajol, i 
que aquest poble li donés "Casa, y Hort competént per la habitació del Vicari, lo 
qual tots los dias de Festa, dirà una Missa à la Vajol, y la altre à Agullana, ò la Estra-
da, conforme voldrà lo Rector, que també tindrà obligació de fer dir cada dia de 
Festa Missa à la Iglesia de la Estrada". 
A les esglésies de Sant Julià dels Torts i de Canadel, sufragànies de la parrò-
quia de la Jonquera, es va considerar que "es molt just que si celebre Missa tots los 
dias de Festa, en les quals sols se acostumava dirsen de quinze en quinze días". El 
manament, doncs, fou que el rector de la Jonquera, o el vicari, digués missa tots 
els dies de festa a les dites dues esglésies. Semblant decisió va prendre's respecte 
al rector de Camprodon, al qual s'imposà l'obligació de dir missa, o en tot cas fer-
la dir, a l'església parroquial de Creixenturri, annexa al seu benefici curat. 
A la Vall de Bianya, el prelat s'informà que l'ermita de Sant Ponç d'Aulina 
(d'"Orlina", en el document) era annexionada a la rectoria de Sant Salvador de 
Bianya; que Sant Martí de Solamal depenia de Sant Pere del Puig; i que Socarrats 
era sufragània de Sant Joan les Fonts. En vista d'això, disposà que els rectors, per 
ells o per altres, tenien obligació de dir-hi missa en les diades festives. Igual decisió 
afectà les esglésies del Pla de Bas. Així que es manà al rector de Sant Privat de Bas 
celebrar missa a la sufragània del Mallol; al de la Pinya, de fer-ne celebrar a la de 
Sant Joan dels Balbs; i al de Ridaura, de vetllar perquè hi hagués oficis divins a 
Sant Andreu del Coll. 
El bisbe va observar que en les esglésies "de la Conferencia de nostra Senyora 
del Collell; que la Iglesia de Frexa, es encomanada al Sacristà de Mieras; com, y 
també, que la Iglesia de Sant Martí de Campmajor, es Annexa al Rector de la Iglesia 
de Sant Miquél de Campmajor; y que lo Rector del Torn, te Annexa la de Ventajól; 
y que lo Rector de la Miaña, te no menos per Annexa la de Sant Julià del Mont. 
Perçó manàm al Sagristà de Mieras, que tots los dias de Festa, diga, ó fassa dir Mis-
sa, en la Iglesia del Frexa; y los Párrocos del Torn, Sant Miquél de Campmajor, y 
de la Miana, en las Iglesias de Ventajól, Sant Martí de Campmajor, y de Sant Julià 
del Mont". Cal concretar, arribats en aquest punt, que l'església que s'anomena 
"de Frexa" és el temple de Santa Maria, ja esmentat l'any 1000, situat en el nucli 
de Freixe, assentat al vessant septentrional del collet de Bastarra, actualment 
administrat pel municipi de Mieres. 
També hi hagué disposició per les esglésies annexes a la Conferència de Besa-
lú, a les quals el Dr. Taverner i d'Ardena manà "que los Rectors de las Iglesias de 
Faras, de Llagordá, y de Almór, digan per sí, ó per altre, tots los dias de Festa Mis-
sa, en las Iglesias de Capellada, de Palera, y de Orsinyá". Es tracta dels temples de 
Sant Martí de Capellada, situat a la riba dreta del riu Capellada, a Besalú, i que 
Francesc Monsalvatje cita, en les seves "Noticias Históricas", dient que, de vega-
des, fa de parroquia del lloc de Juïnyà, en el terme municipal actual de Sant 
Ferriol; de Santa Maria de Palera, que havia estat antiga parroquia i que fou pos-
teriorment agregada a la de Sant Pere de Lligordà; i de l'ermita "de Sant Fructuós 
d'Ossinyà, situada al poblat disseminat, existent a la banda esquerra del torrent 
del Junyell, també administrat pel municipi de Sant Ferriol. 
Continuant amb l'edicte del bisbe Joan de Taverner i d'Ardena, publicat des-
prés de la seva extensa visita pastoral a l'Ardiaconat de Besalú, s'ha d'esmentar 
que, al rector de Boadella, li va manar dir missa cada dia festiu "en la Iglesia de las 
Escalas; com, y també lo Rector de Santa Leocadia deAlgama, en la Iglesia de Sant 
Miquél de Palól de Çavaldoria, Annexa, ben entès emperò, que la Iglesia de Sant 
Miquél, se pose en estat de poderse en ella dir Missa, reparant les paréts, teuladas, 
y tot lo demés que es necessari, perque la Iglesia estiga ab la deguda decencia, pri-
vánt en lo interim, y fins á tant que sia per Nos ordenàt, altrament, al Rector de Santa 
Leocadia, y á qualsevol altre Sacerdot, de dirhi Missa". 
Al rector de Romanyà de Besalú, se li encomanà dir missa els dies festius al 
temple de Sant Esteve de Canelles, que tenia annexionat, i al rector de Queixàs 
("Caxàs", en el document) a hesglésia sufragània de Sant Romà de Casamor, 
Finalment, als rectors de Pujarnol, Miànigues i Porqueres, va encomanar-los dir, 
o fer dir, missa als temples annexes de: Descalç (en el document se l'anomena 
"Deseáis"), Guèmol i Merlant ("Marlàn", en la citació documental). 
Després de tals precisions per cada una de les parròquies, el Dr. Taverner 
s'estén, en la seva disposició, sobre la ineludible necessitat d'ensenyar cada dia de 
festa la doctrina i ordena "als Párrocos, ó sos Vicaris, u altres Sacerdots, y á qui ho 
cometrán, que dirán las referidas Missas, que en cada una dellas ensenyen per lo 
espay de tres quarts, ò alomenos mitja hora, la Doctrina Christiana, segons la forma 
contenguda en nostre Edicte, sens que açó se puga ometrer per qualsevol causa que 
sia: Ni que per haverla ensenyada en las Iglesias Annexas, se puga dispensar de 
ensenyaria en las Principals que resideixen; al contrari Nostra Intenció es, que la 
ensenyen en una, y altre part, en la conformitat que queda establert". 
Els punts 25 i 26 de l'edicte episcopal tracten ja sobre l'altre preocupació del 
prelat: els ornaments i vestimentes litúrgiques i posa de manifest que "Com havem 
experimentàt, que per lo regular las ditas Sufraganeas están ab poca decencia, fal-
tant en ellas, Albas, y demés Roba competint; com, y també Casullas de tots los 
colors, que son necessaris, segons las Rubricas; y finalmént, que en molías los Cal-
zers no eran doràts de part de dintre; com ni tampoch las Patenas: Perçó disposam, 
que tots los Calzers, que serveixen en ditas Sufraganeas, degan tenir la Copa dorada 
de part de dins; com, y també las Patenas: Interdínt, com en virtut de las presents 
Interdim, á tots los Calzers, que no sian aixi doràts; y manàm als Párrocos, y altre 
qualsevol Sacerdot, aixi Secular, com Regular, que no celebre ab élls lo Sant Sacri-
fici de la Missa". De la mateixa manera, a totes les dites esglésies, siguin annexes 
o sufragànies, el bisbe va manar que, dintre el terme de sis mesos, tinguessin cada 
una d'elles, almenys, dues albes, dos amits, dos corporals, quatre purificadors, 
quatre lavabos, dues tovalloles per eixugar-se les mans i casulles de tots colors. Va 
autoritzar també que una casulla pogués servir únicament per dos colors "o bé 
fent-la de roba, que tinga dicernits los dos colors; o bé que la senefa de la Casulla, 
sia de un colór, y lo restànt de altre; prohibint emperò, que no se fassa Casulla 
alguna de una Estofa, que solen nomenar Lligaduras, ó Catalufas, per ser cosa molt 
ordinaria, y fer-se molt indecént; com, y també, que no se puga dir Missa amb las 
Casullas dobladas al revés, servintse del color dels aforros per dir la Missa, que par-
ticularment se practica ab lo colór Negre; lo que no sois es indecént, peró, y encara 
en ocasió de malmetrerse las Casullas". 
Respecte al primer dels sagraments, el baptisme, ja s'ha dit que eren moltes 
les esglésies visitades pel bisbe en què mancava la pica baptismal o, en tot cas, la 
tenien inservible. En l'edicte, el Dr. Taverner diu que aquest fet ocasiona cada dia 
notables danys, tant pel que fa "per exposarse las Criaturas a haverse de portar à 
Batejar lluny, particularment en temps de Ivern; com, y també perque havént los 
Párrocos de portarsen ab algun Vas de vidre la aygua per Batejàr, de las Fonts Bap-
tismals de una Iglesia á altre, ab facilitat se pot romprer per lo camí". De resultes 
d'aquesta situació, va fixar el termini d'un any per tal que les esglésies de Crexen-
turri, Sant Feliu del Bac, Nostra Senyora de la Cot, Sant Miquel d'Avellana Cor-
ba, Toralles, Escales, Talaixà, Ormoier, Ribelles, Bestracà, Monars, Entreperes, 
Riu, Gitarriu, Monteia, Bassegoda, Cursavell, Albanyà, Pincaró, Tàpies, Horts, 
Vilar, Carbonils, Fontfreda, Oliveda, l'Estrada, dels Torts, Sant Ponç d'Aulina, 
Socarrats, Sant Martí de Solamal, Sant Andreu del Coll, Sant Joan dels Balbs, 
Freixe, Ventajol, Sant Martí de Campmajor, Lligordà, Capellada, el Mort, Ossi-
nyà, Escales, Boadella, Sant Miquel de Palol Sabaldòria, Descalç, Guèmol, Sant 
Julià del Mont, Casamor, i Canelles, posessin en ordre les seves piques baptismals 
"que antiguamént ja hi ha hagut; es a dir, un Vas gran de pedra, lo qual se tanque 
ab son tapador, ben cubért, dins del qual hi haje altre Vas de aram estanyát, a la part 
interior, proporcionat a la Parroquia, ab sa Capsa de Chrismeras, y Patxina, que 
sian de plata, y en tot cas de estany, que lo permetén per ara, per començar a posar 
estas Fonts Baptismals en orde". 
Altra consideració important feta pel bisbe als capellans de l'Ardiaconat de 
Besalú, es refereix a les misses, i més Concretament a la prohibició de celebrar-ne 
més d'una en un mateix dia. Assenyala, en l'edicte, que preguntada en diverses 
ocasions la Sagrada Concregació de Bisbes sobre l'esmentada matèria, "ha sempre 
respost, que se admirava, que en Pais ahont hi ha abundancia de Sacerdots, seprac-
ticàs tal cosa". Per tant, conforme a allò que preveien les Constitucions Sinodals, 
el Dr. Taverner i d'Ardena va prohibir que, excepte en cas de necessitat greu, cap 
capellà no digués més d'una missa diària; fins a l'extrem que aquells als qiials havia 
autoritzat a dir-ne dues, si sabien de la presència a la parròquia d'un altre sacerdot 
en un dia de festa, havien d'encomanar-li la celebració d'una i va donar per nul·la 
la necessitat que havia aconsellat el permís de poder-ne dir dues. És més, els cape-
llans que habitaven o transitaven per les capelles de devoció, "com son la de nostra 
Senyora del Colléll, dels Archs, del Mon, del Fáu, Sant Ferriol, nostra Senyora del 
Roure, la Salut, y altres semblànts" tampoc no podien dir dues misses, encara que 
en el passat haguessin estat autoritzats. L'impediment afectava també a aquells 
que deien una de les dues misses en altra qualsevol església, tal com "feya lo Rector 
de Almòr, que deya una Missa a Besalú, y altre en Almór; lo Vicari de Massanét, 
que diu una Missa a Massanét, y altre a Tapias; lo Rector de Sant Quintí, que deya 
també Missa a Ridaura; lo Capella de nostra Senyora del Mon, lo qual deya una 
Missa a la Capella del Mon, y la altre en Sant Llorens de Sous; lo Rector de Briólf, 
que diu una Missa a Briólf, y altre a nostra Señyora del Colléll, i aixi de altres". 
L'excepció només afectava aquells rectors que eren sols a la parròquia, sense 
haver-hi en ella cap més capellà, tot i que quedaven igualment desautoritzats a 
celebrar dues misses si sabien de la presència d'un sacerdot que pogués celebrar-
ne una. 
El Dr. Taverner, tenint en compte que "en diferent temps se han dónat permis-
sions de dir dos Missas en un mateix dia, a diferents Párrocos, y altres Sacerdots, 
sens demanar-ho la precisa causa de una urgént necessitat sobre explicada", va 
revocar totes les llicències donades en el passat per a celebrar més d'una missa i 
donà només permís, amb les modificacions i explicacions donades durant la visita 
pastoral, a les esglésies següents: Setcases, Tragurà, Molló ("en lo cas que no hi 
haja Sacerdot en la Capella de Casavells, que en est cas, lo Rector, ò Vicari, un, ò 
altre solament, podrà dir dos Missas"), Vall del Bac (al rector i vicari), Castellar 
de la Muntanya, Rocabruna, Oix, Talaixà, Pera, Beget, Bolós (si celebra, però, 
les dues misses a la parròquia), Sant Salvador de Bianya, el Clot o Sant Martí de 
Tornadissa, Sant Pere del Puig (al rector o vicari, un o altre solament), Santa Mar-
garida de Bianya, Capsec, Sant Joan les Fonts, la Cot, Ridaura (al rector o vicari, 
un o altre solament), la Pinya, Joanetes, Puigpardines, Sallent, el Sagristà de Mie-
res, el Torn, Briolí (si el rector resideix a Briolí i si hi diu les dues misses), Camp-
major, Falgons, la Miana, Sadernes (al rector i vicari), Castellfollit, Tortellà (al 
domer que té encomanada l'església de Monteia), Sales, Lligordà, Beuda, Cape-
llades, el Mort, Dosquers, Segaró, Lliurona, els Horts, el Sagristà de Sant Llorenç 
de la Muga (per Albanyà i Pincaró), Darnius, Boadella, Esponellà, Vilert, Espi-
navessa, Vilademires, Sant Martí Sasserra, Queixàs, l'Estela, Cabanelles, Ciste-
lla, Vilarig, Tarabaus, Romanyà, Vilafant, Avinyonet, Santa Llogaia, el Far 
d'Empordà (Alfar, en el document), Vilatenim, Ollers (Ollès, en el document), 
Parets, Vilademuls, Sant Marçal (de Quarantelles), Orriols, Pujarnol, Usall, San-
tenys, Vilademí, Porqueres, Miànigues, Sant Llorenç de Sous (quan només en tin-
gui cura un sol capellà, amb residència a l'església) i Finestres (també sempre i 
quan el capellà sigui sol i visqui al santuari). 
Al Dr. Taverner i d'Ardena li constava, així mateix, que en moltes de les 
capelles existents a les parròquies de l'Ardiaconat de Besalú es deia missa els dies 
festius "be per Fundacions, u altrament de Devoció", sense que s'hi ensenyés la 
doctrina cristiana, cosa que comportava que hi assistís força gent que, d'aquesta 
manera, trobava excusa per deixar d'anar a les misses de les parròquies, on l'ense-
nyament doctrinal era obligat. Aquesta raó, degudament sospesada pel bisbe, féu 
que en l'edicte es contemplés la circumstància i, amb l'intent de posar remei a 
l'abús, decretà que "los Sacerdots, que dirán Missas en ditas Capellas los dias de 
Festa, que tingan obligació, després de havèr dit lo Ofertori de la Missa, de ensenyar 
la Doctrina Christiana, als que assisteixen a la Missa, per preguntes y respostos, 
conforme se te ordenas, en lo Edicte de la Doctrina Christiana, als Párrocos; ab 
cominaciò, que si se deixa de ensenyar la Doctrina, per falta del Sacerdot que diu 
la Missa, que procehirém contra ell ab graves penas; y si per falta dels Administra-
dors de la Capella, que la interdirèm". A fi de vetllar pel compliment de la disposi-
ció, va ordenar que els rectors posessin la màxima atenció per tal que s'executés 
l'ordre i demanà que se l'advertís sempre que trobessin falta o negligència en l'en-
senyament de la doctrina. 
No va pas deixar d'advertir que aquestes capelles quedaven incloses també en 
la disposició relativa als ornaments de dir missa i de disposar del calze degudament 
daurat per la part interior. Es donava un termini de sis mesos als Administradors 
de les capelles per tal de reunir albes, roba blanca i les casulles adequades. 
Finalment, en base als acords del Concili Provincial de l'any 1717 i que foren 
aprovats pel rei, el prelat gironí va recordar en el seu edicte que no es podia ballar, 
durant els dies de Festa Major, en les esmentades capelles o ermites i feia conèixer 
aquell apartat de la Constitució 15 que, traduïda del llatí al català deia: "A fi de lle-
var, y abolir del tot, la antigua, è irreveréns consuetút, que han observat fins assi los 
Pobles, de tenir Bailas en las Festivitàts, que se acostuman celebràr, ab gran concurs 
- de Gens, à honòr dels Sants, en las Capellas Foraneas, y Hermitas, ò Devotas, inse-
guint los Decrets dels Sants Pares, ab aprobado del Sagrat Concili, estatuhim, y 
ordenàm, que de assi al dèvant en dits dias, los quals se deuhen emplear en demanàr 
à Deu, lo que nos convé per la salvació de nostras animas, per la intercessió dels 
Sants, no pugan teñirse Bailas, per ningún titol, ò causa: Privànt à totas, y qualse-
vols Personas de qualsevol Sexo, Dignitàt, ò Condició que sian, lo Bailar en ditas 
Festivitàts, baix las penas expressadas en dits Decrèts, y altres à arbitre dels Ordina-
ris: Prohibint estretàment, baix pena de Excomunió, als Pabordres, ó altres Admi-
nistradors de ditas Capellas, llogàr Musichs en ditas Festivitàts, sinó es únicament 
per servèy de la Iglesia, los quals en ninguna manera, ni encara de son gràt, ó espon-
taneament servescan per Ballàr, encara que jà sian acabàts los Oficis Divinos, ab 
declaració, que altrament incorreràn en las penas, que hauràn estàt imposades per 
los Ordinaris dels Llochs." 
A la transcripció va seguir l'ordre, adreçada a Pabordes o Administradors, 
perquè de cap manera permetessin que, sota cap concepte, en les jornades festives 
es ballés davant ni prop de les capelles, i no solament durant el temps de celebració 
dels oficis litúrgics, sinó també un cop acabats aquests i emanaça als responsables 
que es procedirà contra ells i, arribat el cas, les capelles i ermites seran interdites. 
El prelat va establir encara una altra normativa, relacionada amb la manera com 
devia efectuar-se la purificació del calze quan el capellà havia de celebrar dues 
misses. 
Tres anys més tard, el 1725, en la Instrucció Pastoral dictada com a conse-
qüència de la segona visita general realitzada al bisbat, el Dr. Josep de Taverner 
i d'Ardena no es mostrava ja tan exigent respecte als balls públics. El document, 
signat pel bisbe i per Josep Ferrusola, Secretari de Cambra i de la Visita, és d'apli-
cació general per a totes les parròquies del bisbat per bé que, en determinat arti-
cle, fa menció a la disposició sobre l'Ardiaconat de Besalú al qual ja ens hem refe-
rit. Aquesta Instrucció la transcrivim ara íntegrament ja que el seu contingut 
resulta també d'interès per conèixer la vida religiosa de les comarques gironines a 
començament del segle XVIII: 
"IGLESIAS, SACRISTIAS, Y ORNAMENTS DE ELLAS: 
1. - Com una de las principals importancias de Nostre Ministeri consistesca en 
que las Iglesias estigan ab la disposició, que ordenan los Sagrats Canons, perque en 
ellas se pugan celebràr los grans Misteris de nostra Religió ab la decencia, que es 
deguda: Perçó en esta segona Visita Nos ha aparegut donar una Instruçció Generàl 
á tot lo Bisbàt de modo, com deuhen estàr las Iglesias, los Ornaments dellas, los 
Vasos Sagrats, com y la forma, ab que estos se han de limpiar, y tot lo demés, que 
concerneix á esta importánt materia, á fi que en tota la Diócesi se observe una 
mateixa practica, conforme a la que ordena Nostra Mare la Iglesia Catholica Apos-
tòlica Romana. 
2.- En primer lloc avént experimentát, que en moltas Iglesias los Retaulas per 
ser molt Antichs, y pintats sobre Fusta, y Guix están del tot deslustráis, y encara 
indecénts, serà be, per tant prest com se puga, se fassan recomodar, que en molts es 
fàcil, ò se fassan de nou, segons la comoditát de cada Iglesia, sent cosa certa, que las 
Pinturas, y tot altra cosa, que se posa en los Retaulas, deu ser decént, y en estàt, que 
moga á devoció á tots los que acuden á ella, y que al contrari no exciten á risa, ó 
indevociò. 
3. - En la part mes principál del Retaula immediat al Altar deu estar, com regu-
larment está, lo Tabernacle del Santíssim. Sagramént, que deu ser treballàt ab mes 
perfecció, lo qual serà dorát de part defora, de modo, que se conega ab lo adorno, 
que es lo lloch, ahònt està recòndit lo Santíssim Sagramént, com y també de part de 
dintre, en que hi ha falta en molts Sacraris del Bisbát. Per lo que ordenàm, que estos 
se doren de dintre, ò se vestescan en dita part de dintre de Tafetá blanch. 
4. - Dins del Tabernacle estarà lo Piccis de Plata ab un Casquét dins del Globo, 
també de Plata dorát de la part de dins, en que estarán Reservadas las Partículas, ú 
Hostias Consagradas, lo qual Piccis tindrà son peu bastant gran per estar fixo, y 
segur, que no puga caurer, ab sa Cama, y Nu al mitg al modo dels Calzers, tant alta, 
que lo Sacerdot, quant ministre la Comunió, per lo menos puga tenir la ma entre lo 
Peu y lo Globo, ahónt está lo petit Vas, de ahónt ministra la Comunió, y no menos 
tindrà son tapador, que se cloga be, per prevenir, que en éll no puga entrar la pols, 
ni algun genero de inmundicia; lo Piccis deu ser cubert ab un Vel, ó Capeta, com 
vulgarment se diu, y si be esta deuria ser de Tela de Or la mes rica, que fos imagina-
ble, considerada la esterelitàt del temps, bastarà, que sia de Domàs, ab una guarni-
ció conveniént sia de Or, Plata, ú Seda, la qual deu cubrir enterament lo Piccis, 
menos la Creuheta, que ha de servir de remate de est Vas Sagràt, la qual no deu fal-
tar-hi. 
5. - En lo Sagrari se deuhen tenir sempre uns Corporàls, sobre los quals ha de 
estàr lo Piccis ab las Formas Consagradas, ab lo que se podrá escusár tenir si Ara, 
com se estilava en la Diócesi, no sent necessaria la Ara, per estàr reposát lo Santís-
sim Sagrament, sino sols per celebrarse lo Sant Sacrifici de la Missa; També se tin-
drà per regla certa, que dins lo Sacrari, com ni sobre, ni sota déll, no se pot tenir cosa 
alguna, encara que sian los Sagráis Olis, ó Reliquias, sino sols lo Santíssim Sagra-
mént, que se entén també del Piccis petit, que se te per portár lo Viatic als Malalts, 
si en ell se tingués alguna Forma, que en est cas també hi deuria estàr; pero no, quant 
no si te Forma Consagrada, que es lo regulár, y en est estàt deu teñirse a la Sacristía 
en lo Armari, en que están los Calzers, y en éll també deu estár lo Hostensoriper des-
cubrir lo Santíssim Sagrament, y no dins lo Sacrari, com en molías Iglesias havém 
advertit. 
6. - En la Porta del Sacrari deu haver-hi una Cortineta, que se tanque antes de 
tancár la Porta, la qual dega ser semblánt al Vel, ó Capeta del Piccis, de Domás 
blanch, guarnida de Or, Plata, u Seda. No enteném empero reprobár lo costum de 
aquellas Iglesias que en lo Sacrári tenen un Pavelló, dins del qual està lo Piccis, lo 
qual, com á molt lloable, lo podrán conservar; ben entés, empero, que sia blanch, 
y conforme á la Capa del Piccis, y en est cas no se necessitarà, que tinga Cortina á 
la Porta del Sacrari. 
7.- En lo Retaula Majór, Ordenàm, que no hi haje mes que una Mesa de Altar, 
que servesca per tots los Sants, que en ella se troban collocáts, encara que hi haja di-
ferents Beneficis instituhits sots invocado de diferents Sants, ni que antiguamént 
fossen diferénts Retaulas, y Altárs, puig en lo Presbyteri, o Capella Majór, major-
ment en lo Retaula, quefa testa á la Iglesia, es Nostra intenció, que se lleven las Me-
sas de estos Altárs, que encara en algunas Iglesias se conservan á la dreta, y esquerra 
de la Principal, las quals per lo regulár son petitas, y casi indecents per poderse en 
ellas celebrár Missa; Per lo que Ordenám, que tots estos Altars se demolescan, y que 
en lo Retaula Principal sois se conserve un Altar, que serà lo Principál, en lo qual se 
celebrarà en los dias, que se estilava celebrarse en dits petits Altárs; y així mateix en 
las Visitas seguénts se visitarán en dit Altár los Beneficis, que estavan fundáis en dits 
Altárs del costát, fént menció, que antiguáment se Visitavan en sos respective Altcirs, 
que se han destruhit. 
8.- Lo Altár Major, ó Principál tindrà Io menos de alt desde la Penya fins lo 
pladéll sinch palms, y mitg; de llarch nou palms, y mitg; de ampie tres palms libres 
desde las Gradas. Serà solido construit de Pedra, ó Rajola, y Cals, sens que quede 
sota éll vacuo algú, que puga servir per Armari, ni cosa semblánt; Manànt, que 
ahónt los hi ha, que sen tragan, y que los Altárs se construescan en esta forma, y no 
en altra: Prevenint, que los Altárs Majórs, y Principáis de las Iglesias, que sian mes 
grans de esta mida, que se conserven; pero los Menórs, que se reduhescan á ella, 
com y també, que tots los Altárs Col·laterals de las Capellas de la Iglesia se posen á 
esta mida poch mes, ò menos: Per lo que se dona un Any de temps, passat lo qual, 
interdim tots los Altárs altrament construhits, y que no tingan estas midas. 
9.- En lo Peu del Altar hi ha de havér Peanya de Fusta, que sia per lo menos 
mitg palm alta del suelo del Presbyteri, y tant ampla, que puga lo Sacerdot fer en ella 
las Genufleccions sens traurer lo peu de dita Peanya, la qual será de bona Fusta, y 
decént, servint, com serveix tant immediatamènt al Altar, lo qual haurà de tenir las 
midas, que quédan ditas desde dita Peanya en amunt, y no desde lo suelo de terra, 
puix altrament faltaria al Altar per la alçada lo mitg palm, que te de ocupár la Pea-
nya en esta forma, perque las gradas, ab que se puja al Altar Major, ó Presbyteri son 
tant cerca déll, que no donan loch á poderse executár: Per ço en estas Iglesias la ulti-
ma Grada, ab que se puja al Altar se cubrirá de Fusta, tant, quant diu lo enfront del 
Altar, y servirà de Peanya, lo que es sumament necessari, puix per lo regulár son 
tant mal empavimentadas las Iglesias, que se embaraça lo Sacerdot, que celebra, 
quan ha de anár de una á altre part del Altar, com y també quant ha de ministrar la 
Sagrada Eucharistia. 
10. - En cada Altar deu haverhi Ara Consagrada per Nos, ó Nostres Successors, 
ú altre Bisbe; la qual deu ser capàs per poder en èll estás lo Calis, y la Hostia, y en-
cara la del Altar Major serà major, per quant en ella se han de Consagrár, per lo re-
gular, las Formas per la Reserva; deu estàr en mitg del Altar en un Nitxo fet exprés; 
deu alçarse sobre lo pla de la Mesa del Altar, tant, quant es menester, perque lo Sa-
cerdot conega lo lloch, ahónt es la Ara, la qual per sa majór decencia, y per la reve-
rencia dels Sagráis Olis, deu estár cubería amb una Tela grossa, ab que la pols, ni al-
tres sucieíáís no pugan desfigurarla. 
11.- Sobre lo Altar deu haverhi tres Esíovallas; las dos infernas no es menesíer, 
que cobren los anguls del Aliar fins á ierra, y podrán ser de Tela grossa encara que 
sia crua, las quals per lo menos se mudarán íres vegadas lo Any, Per Nadal, Pasqua, 
y nostra Senyora de Agost. La Tovalla de desobre deu ser blanca, y limpia, y no des-
masiadament grossera, la qual arribe fins á ierra de cada part del Altar, ú cerca de-
lia, la qual en las Iglesias, ahónt no resideixen sinó un, ú dos Sacerdots, se mudarán 
lo menos sis vegadas lo"Any, de dos en dos Mesos; però en las Iglesias, en que se ce-
lebran molts, se mudaran una vegada al Mes. 
12. - Sobre lo Aliar se deu tenir en lo mitg déll, que vinga cara á cara del Cele-
brant la Creu, ab la Imatge de Jesu-Christ, no pinlada, sino de Bulío, y á cada parí 
de la.Imatge los Candeleros, los quals serán de Llautó, ò per lo menos de Fusta, que 
sian decènís, y se tingan neis; prohibiní en qualsevol Aliar Candeleros de Terra, 
com havèm visí ab gran dolór Nosíre en algunas Iglesias pobres, no sent estos de-
cents per servir al Altar, los quals cada semmana se limpiarán, y se procurarà, que 
estigan tant lluhits, com sia possible, que sent de Llautó, es fácil lo conseguirse. 
13. - Aixi mateix sobre lo Altar deuhen estár las Tabellas de las Oracions Secre-
tas, es a dir, la Sacra en mitg del Altar afront del Sacerdot; á la part de la Epístola lo 
Psalm, que lo Sacerdot diu al lavarse las mans, y lo Evangeli de Sant Joan á la part 
del Evangeli, las quals en los Altars, en que se acostuma dir Missa, estarán en dita 
forma sobre lo Altar: Pero en havér passát lo mitg dia, ò la hora de dirse las Missas, 
se posarán estesas sobre la Mesa del Altar, y se cubrirán en la forma, que se dirà en 
lo Capítol següent. 
14.-En tots los Altars hi diu haver un Guadamazil sobre lo Altar, lo que cobre 
enteramént, lo qual deurà estendrersi luego que se hauràn acabat de celebrar las 
Missas en la Iglesia, áfi que se preserven las Estovallas, y Altar de la pols, y al mati 
á hora, que se haurà de dir Missa en dit Altar, sen deu traurer, no sent decènt dir 
Missa, estànt en lo Altar dit Guadamazil, encara que estiga descubert lo lloch, ahónt 
deu posarse lo Corporal, y se deu espolsàr lo Altar, antes que en éllse celebre lo Sa-
crifici de la Missa. 
15.- Tres vegadas lo Any, per lo menos, deuhen limpiar los Altars, y Retaulas 
de proposit, en las Vigilias de la Nativitàt, de Pasqua, y de la Assumpta, llevànt de 
ells los Palits, Estovallas, y tot altre Ornament del Altar, reservànt sols la Tela En-
serada que cobra la Ara, áfi de netejarlos per totas parts, y llevarne del tot la pols, y 
altres inmundicias, que en èll se solen posar; per lo que se tindràn uns Espolsadórs 
grans a est efecte deputáts, y altres de Plumas ben finas petits, per servirsen en las 
parts delicadas de Pintura, y Escultura per no maltractarlos. Bastarà, emperò, en 
los demés temps del Any, que los Altars, en que se diu Missa cada dia, se limpien, y 
espolsen lleugeramént uña vegada cada semmana, es a dir, lo Dissapte; los Altars, 
emperò, en que regularment no se diu Missa, de quinze en quinze dies, y la mes tart, 
una vegada cada mes. 
16.- En la paret del Presbyteri, en part, que puga participarse del llum de la 
Llantia del Santíssim Sagramènt, se farà un Nitxo, que estiga decentment adornàt, 
ahònt estigan recondidas las Crismeras, ó Sants Olis, sent est lo propri lloch, en que 
dehuen estar, participánt del llum de la Llantia del Santíssim Sagrament. 
17.- En totas las Iglesias estarà la Llantia del Santíssim Sagrament directament 
devánt lo Tabernáculo, que indique lo lloch, ahónt està recondida la Sagrada Eu-
charistia, no devént estar de costàt, ni detrás, sinó devánt, y obvia al Sacrari; la qual 
se deu netejar alomenos los dits tres dias del Any, de modo, que quede totalment 
limpia de totas las immundicias, que ocasiona lo Oli, deventse tenir gran cuy dado a 
que lo vas de Vidre, en que se f a la il·luminació, estiga ben net, y decént, afi que no 
se apague la llum, com sol succehir molías vegadas, per lo que alomenos dos vega-
das a la semmana se rentarà. 
18.- Totas las Iglesias deuhen estár molt blancas, y enlluhidas ab Guix en las 
parts, ahónt hi ha comoditát, donantlas una capa de Guix blanch. Empero ahónt lo 
Guix es molt lluny, ú altrament son pedras quadradas, en que difícilment lo Guix se 
tindria, se unirán be las pedras entre si; ó, si es menester, se embrocalarán de nou, y 
desprès se enlluhiràn ab una lletada de Cals que sia ben blanca, y hermosa; y com 
açó seria inútil, encara que se fes, si las voltas de las Iglesias no estavan ben cuberías: 
Perço ordenàm, que las Teuladas de las Iglesias se recorren, y ahónt están en mal es-
tàt, que se acomoden, ò se fassan de nou. 
19. - No menos ordenàm, que los Paviments de las Iglesias estigan en la degude 
decencia, de modo, que en ells puga comodament arrodillarse, de que hi ha molta 
falta en la Diócesi; y com per lo regular est desorde naix de las Sepulturas, que hi 
ha en las Iglesias concedidas: Perçò manàm, que ningú se puga soterrar en las Igle-
sias, que no fassan en ellas Vas, ó que altrament després de soterrada la Persona, 
que en ella se haurà de enterrár, no torne acomodar lo lloch de la sepultura, de 
modo, que no fassa deformitàt ab lo demés Pavimént de la Iglesia; al contrari, que 
en tot sia conforme a ella. Lo que encarregàm molt particularment als Párrocos, y 
Obrèrs, advertint-los, que castigarém severament, sitrobàm, que no se executepun-
tualment. 
20. - Lo Baptisteri, ò Font Baptismàl se deu tenir per lo regular al entrar en la 
Iglesia; deu ser de un Vas gran de Pedra forta que no traspue, dins del qual se podrà 
tenir, com es lo costum de casi tota la Diòcesi, altre Vas de Aràm, estanyàt de part 
de dins ben tapàt, ab lo qual la aygua se preserve de tota inmundicia; deu, emperò, 
estar lo Vas gran de Pedra ben tancat ab una tancadura forta, cubería de una pell de 
Guadamazil, per eviíar, que per las juníuras no puga peneírar la pols en lo Vas iníe-
riòr. 
21.- Sobre la Bapíisíeri se tindrà una Imatge de Sant Joan, que baíeja a Jesu-
Christ en lo Jordà, y se pendràn totas las precaucions possibles, perque la Geni no 
se asseníe sobre lo Bapíisíeri, que es íaní indecéní, y coníra la reverencia deguda a 
esí Sagramení, per la adminisíració del qual se deuhen tenir las Crismeras de Plata, 
en que estigan recondiís los Sanis Olis, una Paíxina de Plata per infundir la Aygua, 
Sal, Cotó, y una Capida, per posar en lo Cap del que se ha de Batejàr, y una Tova-
llola blanca, iot que sia molt blanch, bo, y net, qual demana tant Sagràt Ministeri. 
22.- En los dias en que de nou se Beneheix la Aygua del Baptisme, es a dir, en 
lo Dissapte de Pasqua, y Peníecosíes, se limpiarán los Vasos del Baptisteri, íaní lo 
gran de Pedra, com lo iníern de Aràm, y en íoís los Baptisíeris se farà Piçina a fi, 
que la Aygua, que cau, quaní se bateja, per si mateixa sen entre en la Picina, a la 
qual per la part defora se farà un conducto, que vaje a dita Picina, per la qual se 
puga llançàr la Aygua, que ha servit a rentár Calzers, Corporáls, y semblànís Minis-
teris de la Iglesia. 
23. - Lo Cor deu esíàr en bon esíàt, teniní sa Poría, Banchs necessaris per sen-
tarse, son Faristol, y Llibres, que sian bons per cantár los Divinos Oficis, que regu-
larmént en cada una de las Iglesias se acosíuman a celebrar, y procurarán que per 
lo ordinari esíiga íancaí, y que en éll los Seculars no hi eníren, devènífer lo lloch de 
aquells que canían en la celebració dels Divinos Oficis. 
24. - Lo Cementiri deu esíár circuhit de Paret, de modo que la pluja no puga fer 
correr la ierra dell afora; Las Portas per entrar han de tenir sa trencapassa, per evi-
tar que lo Bestiar no hi entre, la qual deuria ser en íoías parís de Ferro: Però perme-
tèm se conserven la Fusta, las que se troban, com estigan ben conduhidas, y ben 
neías. 
25. - En totas las Iglesias hi deu havér Sacristía, de que hi ha no poca falta en 
esta Diócesi, ni es fácil podér remediar ab la gran estereliíát, y miseria del temps; ab 
tot encarregàm estreíaméní a íoías las Parroquias, que quant antes pugan, donen 
providencia a est dany, puix alíraméní no podeníse íenir la Roba ben conduhida, 
luego se arruina: Lo que se experimenía, no sens gran dolór Nosíre en casi íoías las 
Iglesias, que no tenen Sacristía, que per esta rahò las Robas se han de tenir en lo petit 
espay, que queda tras lo Altar Major, y parét de la Iglesia. 
26. - En la Sacristía deu haverhi una gran Calaixera per tenir ben guardadas las 
Robas, ab sos Calaixos fets a proposit per tenir las Casullas, y que sian capasses de 
estar en ellas estesas, sens que se hajan de plegar, que açò ocasiona gran ruina a las 
Casullas, y particularment a las de Seda, que ab gran facilitat se segan, sent majór 
encara lo que se experimenta en las Capas Pluviàls, y ab singularitat en las Ricas, 
que las plegan per lo mitg, ab que del tot queda maltractát lo Caputxo; y si es Brodat, 
com en molías parts, lo destrueixen; y aixi los Calaixos, en que han de estar las 
Capas, han de ser disposàts de manera, que las Capas esíigan esíesas, ú de íal 
manera plegadas, que no se ajan de doblar per lo miíg, sinó plegades ab ires plechs, 
deixàní lo Caputxo franch sens plegarse; y per la conservado, tant de las Capas, 
com Casullas de Seda, guarnidas de Galóns de Or, ó Brodadas, tindràn en cada 
Capa, ò Casulla una Tela diníre, perque no se maltracten. 
27. - Prohibim, que los Rectors no pugan tenir a la Sacrisíia las Capas Pluviàls 
penjadas ab un clau, per esíar mes a ma, quaní las han de menester, de que se origina 
que luego están brutas, y malíractadas: Al contrari, ordenàm, que las Capas luego 
que hajan servit, se posen en los Calaixos de la Sacristía, ahòní deuhen estar guarda-
das, y que de alli no se tragan, sinó en las ocasions, que sian menester, y en averse 
executàí la funció, per la qual se írauhen, que luego se íornen en son lloch. 
28.- En íoías las Iglesias deu haverhi Casullas de íoís Colórs, es a sabér, 
Blanch, Carmesí, Verí, Moràí, y Negre; dels colórs Blanch y Carmesí, com servei-
xen per las Fesías Anyals, y demés de eníre Any, deu haverhi en totas las Parro-
quias, encara que sian pobres, Casullas de Domàs, y de Tafetà, guarnidas ab Ga-
lóns de Orfi, ú de Seda, que vuy se fabrican a la semblança dels de Or; dels colórs 
Vert, Morat, y Negre, bastarà que las Casullas sian de Xamellót mostreját, ò llis, 
guarnidas ab Galóns de Seda en la forma, que queda dit: Prohibim, emperò, deser-
virse per Ornaménts de las Iglesias de una Estofa molt ordinaria, y dolenta, que vul-
garmènt nomenàm Lligaduras, ò Catalufas, la qual absolutament la Interdim per 
tota Roba de Iglesia; com, y també las Casullas, Capas, Palits, y qualsevol altre 
cosa, que se hajafet delia: Vqlçnt, que dins de sis Mesos de la publicació de estos De-
créts, que no pugan servir; també prevenim, que per ninguna Roba de Iglesia en 
avànt, se servescan de Galó de Or, ò Plata fals, puix a mes que luego es negre, y 
arruhina la roba, es encara mes car, que los de Seda, a la forma de Or, ò Plata, de 
que havém parlàt, los quals se podrán posar, en lloch dels falsos, que seràn millors, 
y faràn mes servey a la Iglesia. 
29.- Aixi mateix se han de tenir Bolsas de Corporàls, y Vels per los Calzers, ò 
Cobricalzers de tots los colórs; es a dir, per las Casullas de Seda, que las Bolsas sian 
de Seda, y per las altres, de la Estofa que son las Casullas: Peró los Vels, ò Cobrical-
zers sempre seràn de Tafetà, ara sia per las Casullas de Seda, ò las altres, puix qual-
sevol estofa, que sia, en ser forta, es poch a proposit per est ministeri: Permetém, 
que se pugan fer Bolsas de dos Colórs, y en las Sufraganeas, y algunas Iglesias molt 
pobres, que se pugan fer Bolsas de quatre Colórs, com se fan, que estàn ab tota de-
cència. 
30. - Prohibim formalment, que no se pugan fer Casullas de dos Colors, es ha 
dir, que de una part sian de un colór, com Blanch, y de la altre Vermell, que la expe-
riencia nos ha fet veurer, que luego son brutas de la part, que serveixen menos, y es 
tant indecents; lo que se deu entendrer també de los demés Colors, y singularment 
abolim lo us de forrár las Casullas de Tela Negra,, y guarnirlas per la part de dintre 
ab Vetas blancas, per ferias servir a las Missas de Difunts, que a mes de ser indecént, 
te altres inconveniénts, lo que especialment prohibim en las Capas Pluviàls, volént 
que totas las que están aixi fetas, que se lleven los aforros, y se posen de colór conve-
niént a la Casulla, ó Capa. 
31. - No menos se deuhen tenir Capas de tots Colórs per ser los Asperges los dias 
de Diumenge, y las demés funcions solemnes entre Any, estas deuran ser de Domàs, 
ó Tafetá; y en las Iglesias mes pobres, de Durante, ú Xamellót mostreját, podentse 
fer de dos Colórs; es a dir, Caputxo, y las Senefas de un, y lo demés de la Capa de al-
tre; y aixi en una Capa se podrán posar lo colór Blanch, y Carmesí, en altra lo Vert, 
y Morat, y la altre serà Negra, que també se podrá fer ab las Casullas usuals, fentlas 
de dos Colórs, es a dir, la Senefa de un Colór, y lo demés de altre, ben entés empero, 
que se tingan Estolas; y los Manípulos de cada Colór, perque estos se uniformen al 
Colór del dia, de que exceptám las Festivitáts, que, com se ha dit, per estas sen 
deuhen tenir de Seda bonas, y se procurarà, que sian cada una de son Colór. 
32. - En la mateixa conformitát se deuhen tenir Palits de tots Colórs, los quals 
serán clavàts, ab sos Llistóns de Fusta, perque desta manera estigan mes estesos, y se 
conserven millór, los quals podrán ser de dos Colórs, com se ha dit de las Capas, y 
Casullas; peró respecte al Blanch, y Carmesí, será millór, que ni haja de cada Co-
lór; y tindràn los Rectors cuy dado en mudarlos cada dia en los Altars, segons lo Co-
lor, ab que se haurá de celebrar la Missa: Prohibim tots los Palits de Tela; peró 
aprobám los Palits Pintàts, com correspongan ais Colórs, ab que se deu Celebrar 
per usuals, y ordinaris, com y també las Indianas decentment adornadas. 
33. - No menos deu haverhi Albas competents en la Sacristía, ab sos Amitos, y 
Singulos, per celebrarse lo Sant Sacrifici de la Missa, que sian bons de Tela blanca 
prima, guarnidas ab decénts puntas, de modo que se conega que serveixen per lo alt 
Sacrifici de la Missa; y per lo menos en qualsevol Parroquial ni ha de havér tres, las 
dos per servir usualment, que no importa que sian tant finas, y altre per las Festas 
Anyàls, y dies Solemnes, la qual del tot deu ser bona, y rica. 
34.- Aixi mateix se ha de tenir gran cuy dado en estar ben provehits de Corpo-
ráls, Purificadors, y Lavabos, que com ab mes facilitat se embrutan, ni deu haver 
majór numero, de modo, que per tres Albas deu haverhi sis Corporals, divuyt Puri-
ficadors, y altres tantas Tovalloletas de Lavabo, sent molt necessari mudarse molt 
los Corporals, y encara mes los Purificadors, com y també las Tovallolas deis Lava-
bos. 
35. - En la Sacristía hi haurà lloch destinát per rentarse las Mans, ab son Canti, 
i Tovallola gran per aixugarlas, de las quals ni haurá de havér en las Parroquias 
ahònt no hi ha sinó un, u dos Curats, quatre per poderse mudár amenut, y estar ne-
tas. 
36. - Est numero de Roba, tant de Casullas, com de la demés, se ha senyalátper 
las Iglesias, en que no hi ha sinó un, ú dos Curats, que en arribar a quatre, ó sis, deu 
ser majór lo numero de tot; y en ser dotze, se deu encara aumentar, y a proporció en 
las Iglesias, ahónt lo numero dels Residénts es gran, en las quals may hi ha bastants 
Albas, Corporals, Amitos, Purificadors, ni Tovalloletas de Lavabos. 
37. - Igualment en la Sagristia deu haverhi un Armari sobre la Calaixera de tenir 
la Roba, per los Calzers, que serveixen tots los dias, lo Piccis per portár lo Viatich 
als Malalts, y cosas semblants en las quals se tindràn tancáts los Calzers, sens que se 
tragan de ells, sinó per dir Missa, y en haverse dit, luego se tornarán a reposar en ells 
per sa major decencia, y custodia. 
38.- Las Albas en la Iglesia, que no hi ha sinó un Sacerdot, podrà servir sens 
limpiar, per lo regular, un mes, y mitg; peró si serveix per dos, cada mes se mudará, 
de modo, que en la Iglesia,'en que celebran quatre Sacerdots, se servescan cada dia 
dos Albas, u ahónt sis, tres, las quals se mudarán cada mes; com y també en las Igle-
sias grans, servada proporció dels Sacerdots, que celebran; y com en estats molts ce-
lebran amb una mateixa Alba, encara es mes necessari, que cada mes se muden las 
Albas, altramènt necessàriament se ha de celebrar ab roba bruta, é indigna del Mys-
teri, que se celebra. 
39. - Lo que se ha dit de las Albas, ab majór rahó se deu procurar dels Corpo-
rals, y Purificadors, los quals per celebrarse deuràn ser blanchs, com la mateixa 
Neu, y així en ells no pot donarse regla certa, sino que se deuhen mudar en haverhi 
qualsevol taca, y que no sian ben nets, sens aguardár a que sian bruts, y aixi en las 
Iglesias ahónt no hi ha sinó un Sacerdot, de quinze en quinze dias se mudarán los 
Corporals, si sempre se celebra ab los mateixos, y de vuyt en vuyt, si en ells celebran 
dos Sacerdots; y los Purificadors en lo primer cas se mudarán de vuyt en vuyt dias, 
y en lo segón, cada quatre dias. 
40. - En cada Iglesia se farà un Nitxo a la Paret, molt cerca del Altar Major, per 
tenir en éll las Canadellas, y Plat, ab la Tovalloleta del Lavabo, sent cosa ben inde-
cént lo que havém vist varias vegadas en Nostras Visitas, tenir las Canadellas sobre 
la Mesa del Altar, y encara sens Platét; deuhen ser de bon Vidre, ben fetas, ab son 
Platét de Pisa bona, tot ben net, y particularment la Tovallola del Lavabo, que al 
menos de cada vuyt dias se deu mudár, com y també rentarse las Canadellas, y Platét 
de proposit, a fi se mantingan limpias. 
41.- Com en totas las Iglesias no hi haja Incencérs de Plata, ni tingan facultàt 
perferne, servintse en molías de los Incencérs molt Antichs de forma ja inveterada, 
ab los quals no se pot regularment Incensar segons las Rubricas: Perçó manám, que 
tots estos Incencers Antichs se arrimen, ó vengan, y que sen fassan de nou de Llautó, 
a la forma dels moderns de Plata, tenint las Cadenillas bastànt llargas per Incensar 
ab comoditàt; com y també la Barquilla, y Cullereta del mateix; que cuy darán tam-
bé de teñirlos molt nets, encarregànt a tots los Pobles, y Parroquias, que quant antes 
tingan forças per açó, que los fassen de Plata, servint com serveix tant immediata-
ment a Incensar lo Santíssim Sagramént del Altar. 
42.- Aixi mateix se cuy dará de tenir molt nets los Calzers en que se celebra lo 
Sant Sacrifici de la Missa, se podrà conseguir ab gran facilitat, netejant-los quatre 
vegadas al Any, posantlos dintre de un Vas gran de Aygua, que bastará que sia ca-
lenta, si lo Calzer no es molt brut, i si es molt brut, podrà ser Llexiu molt clar, calent, 
y després de havér estát de esta manera una, u dos oras, quant se veja, que ja està la 
pols, y la brutícia humida, se traurà déll, y ab un Respall de pel mullát ab la mateixa 
Aygua, se anirà respallant, y trahént la pols, y brutícia de las parts, ahónt estava in-
ternada, y seguidament se tornarà a rentar ab Aygua clara, y se deixarà aixugar a la 
sombra, ab que tornará tant limpio, com si eixia de la ma del Mestre: Per los Incen-
sers, emperò, que acostuman a estar cremats delfoch, es menester teñirlos un espay 
de temps considerable ab llexiu, que sia ben calént, y despres netejarlos ab lo dit Res-
pall de pel mullát ab lo mateix Llexiu, aplicant un poch de Cendra ben fina, que sia 
passada ab un Cedàs; y després rentarlos ab aygua fresca, y deixarlos secar a la som-
bra, lo que igualment se podrà fer, encara que los Calzers sian dórats perfora, ab la 
circunstancia, que se deu anar ab mes cuy dado en respailarlos, per no gastar lo Or, 
y de est modo se podrà tenir la Plata de la Iglesia sempre neta, ara sia la Creu, Can-
deleros, Bordons, y altres Reliquiaris, deventse sois advertir, que los Calzers, y Pic-
cis, quant se netejan, ha de ser ab Vas 'apartat, deventse la aygua, ab que se han ren-
tat, llançaria a la Piscina, lo que no es necessari executar ab las demés pessas de Pla-
ta. 
43. - En las Iglesias, en que los Clavèrs, Diaconil, ú altres Beneficiats, tenen 
obligació de cuy dar de las Robas de la Sagristia, cuy daran de observar estas reglas 
per conservarla, de modo, que cada día en acabarse las Missas, tot se pose en son de-
gut lloch, sens quedar cosa, que no sia tancada, plegada, y ben conduhida, cuydánt 
al temps necessari de donar als Obrérs la Roba, que se haurà de rentar, per poderla 
mudar, en la conformitat que queda establert, devent igualmént cada dia espolsar ab 
un espolsadór de simolsas, u de ploma, que comprará la Obra, los Altars, en que se 
haurà de dir Missa, trahént de élls lo Guadamasil, que hi tornarà acabadas que sian 
las Missas, conforme se ha ja advertit. 
44. - En las Iglesias, empero, ahònt no hi ha Beneficiàt destinat a est afecte, lo 
Rector serà carregat de esta incumbencia, y cuy dará ab gran atenció de tot, lo que 
queda dit, de que igualment deu tenir la superintendencia en totas las Iglesias, enca-
ra que hi haja propi Beneficiat, que ne cuy de, per advertirli los descuyts quefassa, y 
si es menester donarnosne rahó, per posar lo degut reméy. 
45.- Los Sacerdots, que celebrarán en cada una de las Iglesias, quant se vesti-
rán, y despullarán, trauràn las Robas ab tot cuy dado, no malmetentlas, com alguns 
fans, y singularmènt quant se despullan, plegarán tota la roba, y la deixaran com-
posta sobre la Calaixera, perque després puga lo qui te lo cuydado de conduhirla, 
posarla en son degut lloch. 
46. - Com regularment las Estolas, y encara las Casullas se acostuman a gastar 
per rahó de la suhór dels cabells, ab la qual se arriban a ser tant brutas, quefa horror 
havér de besar la Creu dellas: Perçó se ordena a tots los Sacerdots, que vajan regu-
lats dels cabells, si, y conforme disposan los Sagrats Canons, no sols per esta rahó, 
que es ben gran, si també per la Dignitat de son caracter: Prevenint als Párrocos, 
que quant las Estolas arriben a estar tant sucias, que no se puga besar la Creu dellas, 
sens causar ais que han de posárselo algun asco, que cuyden, que lo tros, que està 
aixi brut, se mude, tornantse a acomodar, que estiga be, y decentment, perque desta 
manera se conserven ab la deguda decencia, y se puga cumplir lo que la Rubrica del 
Missal disposa, respecte a ella, que es besar la Creu, quant se la han de posar: Peró 
dehuen advertir los Párrocos, que en est cas se han de benehir de nou. 
47.- Una vegada lo Any, antes de Corpus, se netejaran deproposit las Iglesias, 
esterenyinantse las Paréts, com las Bóvedas; així com y també las Capellas, y se re-
comodarà lo Pavimént dellas, en cas hi haja alguna cosa, que se dega reoarar; y sin-
gularmént se cuy dará de recorrer las Teuladas, de ahònt regularment venen los ma-
jors danys a las Iglesias. 
48. - No menos se tindrán en las Iglesias Tovallolas, per posar a la Creu, de tots 
colors, que sian decents; y per lo Párroco, de Blanca, y de Carmesí, per servir sen en 
los dias de las Festas Principals, y singularmént quant se ha de portar lo Santíssim 
Sagrament, que igualment se diu, Vel Humerál, quant portan lo Santíssim, queaixi 
mateix deu ser Blanch: Per lo que manám, que tots los que se hajan de fer nous, ò 
per que falten en las Iglesias, ò per que sian ja vells, los que hi ha en altres, se fassan 
tots Blanchs: Permetent, que servescan los que encara existeixen carmesins en algu-
nas Iglesias atrassa la pobresa del temps. 
49.- Aixi mateix se procurarà en cada Iglesia en lo Cementiri tenir algun lloch 
destinát per guardar la fusta, y altres cosas semblants, com lo Llit dels Morts, que te-
nen en las Iglesias, las quals deuhen estàr del tot desembaraçadas, fent a est efecte al-
gun cubert, en que pugan estar recondidas, y tancadas; y sols permetém, que los Ta-
bernacles, que portan a las Professons, estigan dins la Iglesia, com no incomoden. 
50. - Totas las espidieras, ò finestras de la Iglesia estarán, ò ab Vidres, o Venta-
llas de Tela ben netas, aixi per impedir la entrada de pols a ellas; com y també, per-
que ab lo vent, no sefassa major dispendi de Cera, y lo que es mes, que los Aucélls, 
y singularmént los Nocturnos, no entren per ellas, y embruten los Altars, que suc-
ceheix cada dia. 
51. - Deuse també tenir gran cuy dado en que las Portas de las Iglesias sian ben 
fortas, ferradas, ben tancadas, ab totas las prevencions necessarias, perque abfaci-
litàt no se pugan obrir; lo que manám estretamént, que sefassa en totas las Iglesias, 
ahónt hi haje falta, per ocorrer als insults de Lladres, que tantas vegadas en esta for-
ma han robát las Iglesias. 
52. - Los Campanárs deuhen estar ben conduhits, tenint sa escala per pujarhi, y 
las Campanas han de estar cuberías, que no estigan exposadas al vent, y pluja; y se 
deu tenir cuy dado, que los Campanárs no estigan uberts, de modo, que los Minyóns 
pugan anar a tocar las Campanas, los quals no sabént manejarlas, las destrueixen 
del tot, y rompen, que cada dia experimentàm, per lo que seria de gran utilitat, que 
en íoías las Parroquias hi hagués un Campanér, que tingués cuy dado de las Campa-
nas, puix gastan los Pobles cantitàts ben considerables, sempre que se rompen Cam-
panas. 
53. - Havént experimentàt diferents graves inconvenients, que resultan de havér 
de portar a Batejàr las Criaturas de las petitas Parroquias, que se troban unidas, que 
vulgarment se nomenan Sufraganeas; com y també de portàr de la Iglesia Parro-
quial a alguna Sufraganea, ab algun Vas de Vidre, u de Terra, la aygua per Batejár; 
en Nostra primera Visita del Ardiaconát de Besalú manarem, que en totas las Sufra-
ganeas se restaurassen las Fonts Baptismals, tenintlas ab tota aquella decencia, que 
deuhen estar, ab sas Crismeras, Petxina per infundir la Aygua, tot de Plata, la Capi-
da, Sal, Tovallola, y demés que es necessari: Y com encara en dit Ardiaconát no 
estiga acabàt de cumplir, y se experimenten los mateixos inconveniénts en lo restànt 
del Bisbat: Manàm, que en tot lo Bisbàt;en las Sufraganeas se restauren las Fonts 
Baptismals, en la forma sobredita, a fi que en ellas se pugan Batejar las Criaturas 
en ditas Sufraganeas sens haverlas de portar a Llochs distánts ab grans perills; com 
y de que no se haja de transportar la Aygua per Batejàr de una part a altre; y a est 
efecte los Rectors per si, ó per altres en lo Disapte Sant, y de Pentecostes, farán 
igualment en totas las Sugrafaneas, com en la Iglesia Parroquial, la benedicció de 
las Fonts. Declarànt, emperò, que la Petxina de la Iglesia Parroquial, y las Crisme-
ras delia, podrán servir per la Sufraganea, quant esta no te possibiliàt per ferne de 
Plata. 
54. - Las ditas Iglesias Sufraganeas deuhen estar adornadas, si, y conforme se 
ha dit de las demés Iglesias; aixi que seria inútil repetir lo que se ha dit sobre esta 
materia, y sots advertirém, que los Ornaments destas, encara que no sian Preciosos, 
se pot tolerar, com, ni haje sempre de tots Colors; lo que igualment se ha de enten-
drer de las Capellas Publicas, que hi ha per tot lo Bisbàt, las quals igualment deuhen 
tenir Casullas de tots colors, ab competént roba blanca. 
PER LOS PARROCOS. 
DOCTRINA, Y ENSENYANSA. 
55. - Com la Predicado, y ensenyança de la Doctrina Christiana sia la primera, 
y més principal obligació del Párroco, a carrech del qual está tota la instrucció de sa 
Parroquia, segons lo que nos ensenya lo Sagrat Concili de Trento, dient, que es de 
Dret Divi, y ho manif estan tants Decrets Apostolichs publicáis sobre tant important 
materia, que vuy se troban innováis ab la Butlla "Apostolici Ministerii", en que se 
desaprovan las explicacions que se davan per lo passat, per disminuir la força dest 
Precepte: Prevenim, y manàm, a tots los Párrocos, que per si mateixos cumplen a 
est ministeri,, no fiantlo als Vicaris, ni Mestres de Escola, sent molt necessari, que 
per ells mateixos experimenten lo estàt, en que se troba cada un de sos Feligresos, 
arreglantse al modo de ensenyar la Doctrina al que tenim disposat ab Nostres Edic-
tes de la Doctrina Christiana, sens faltar dia de Festa, ni Diumenge en que no se en-
senye: Comminantlos, que altrament, usant de la facultat a Nos atribuhida, per la 
Butlla "Apostolici Ministerii", enviarem Catecistas en cada una de las Parroquias, 
en que hi haurà falta de esta ensenyança a gastos dels Rectors, los quals se mantin-
dràn en ella, fins que tot lo Poble estiga ben instruit. 
56.- Lo Curàt tindrà gran atenció a que tots los Parroquians assistescan a la 
explicació de la Doctrina Christiana, no sols Petits, si també los Grans, y Cap de 
Casas, tant Homens, com Donas; puix de la assistència de estos se segueix lo fruyt 
de la ensenyança de la Doctrina; prevenintlos, que en observar, que alguns son 
peresosos a assistir a la Doctrina, de modo, que passen tres, ó quatre Festas sens 
veurerse en ella, que Nos ne donen part, per aplicar Nosaltres los remeys conve-
nients, y perque ells, si aixi los apar, pugan denegarlos la absolució, en cas, que la 
sua negligencia sia tal, que demane est fort remey. 
57. - Encara que lo fruyt, que se trau de la ensenyança de la Doctrina Christiana 
en la Iglesia es gran; ab tot, perque lo que alli se ensenya, se radique mes en las 
Parroquias, ahónt las Casas estàn molt divididas, y separadas: Procurarà lo 
Párroco veurer, si en ditas Casas hi ha algú, que sapia llegir, perque est a las vetlla-
das del Ivern, y en altres ocasions, en que las Familias dels Pagesos están juntas, los 
llegesca la Doctrina Christiana, que es lo medi mes efectiu, per quedar del tot ins-
truits delia. 
58. - En algunas Parroquias havèm experimentàt ab singular fruyt en esta mate-
ria, que tenen un Mestre, que a mes de ensenyar tots los dias la Doctrina als Petits 
en lo Estudi, va seguint las Casas de la Parroquia, estànt en ellas fet, ò vuyt dias, en-
senyant la Doctrina, lo que seria de gran conveniencia, que se establís en totas las 
Parroquias, en que las Casas estan molt separadas, per ser lo medi mes efectiu per 
arribarse a apendrer la Doctrina: Lo que procurarà lo Párroco, ponderán a sos 
Parroquians lo be, que seis deu seguir a sas Familias, no sent de altre part molt cos-
tos lo servirse de est expediént. 
59.- Los Mestres de Minyons, aixi de Llegir, y Escriurer, com de Gramatica, 
ensenyarán la Doctrina Christiana tots los dias a dos Deixebles, tenint en açó un 
gran cuy dado, y atenció; y per quant importa sumament, que en tota la Diócesi sia 
igual lo método de la ensenyança de la Doctrina, Ordenàm, que se ensenye lo que 
composà lo Doctor Orriols, Pabordre de Castell Tersól, que a mes de contenir una 
gran claredát, se troba en ella explicat tot lo necessari per la instrucció, no sois de la 
Juventút, pero y encara dels Majors: Prevenint als Párrocos, que nos donen avis, 
quant los Mestres no cuy den de ensenyar la Doctrina en la deguda forma. 
60.- Los Curáts per ensenyar la Doctrina se podrán valér usualment de la dita 
Doctrina, com y de la de Belarmino, la Luz de Verdades Catholicas, la Font Místi-
ca, en que trobarán sens fatigarse tot lo necessari, aixi per la ensenyança, com y per 
la exortació, y de molts altres Llibres, si los apár recorrer a ells, encara que en los so-
bredits trobarán quant hajan menester per la ensenyança de sos Feligresos. 
61.- Per donar los Curáts un total cumplimènt a la obligado de ensenyar, que 
los encarrega lo Concili Tridentino, a mes de la ensenyança de la Doctrina Christia-
na deuhen los Diumenges, y dias de Festa explicar lo Evangeli al Poble, que deuhen 
fer ab un método fácil, y breu, capàs de entendrerlo los Parroquians; lo que molt fà-
cilment, y profitosament conseguirán, si conclouhen la ensenyança de la Doctrina 
ab la explicado del Evangeli del dia, aplicando a alguns dels punts, que han ensen-
yat de la Doctrina. 
ADMINISTRACIÓ DELS SACRAMENTS. 
BAPTISME. 
62. - A mes de la obligado de la ensenyança es igualment propria del Párroco la 
administrado dels Sagraments, en que deu ser vigilantissim, y ab singularitat de 
aquells, que es comesa a ell la administrado: Y en primer lloch, respecte al Sagra-
ment del Baptisme tindrà present tot lo que se troba disposát en Nostras Synodals, 
aixi respecte als Padrins, y Padrinas, com y al temps, que poden quedar las Criatu-
ras sens Batejar, tenint gran cuy dado, en que per falta sua no moria Criatura algu-
na, sens ser Batejada; que igualment aplicará en examinar á las Llevadoras de sa 
Parroquia, afi que sapian, com han de Batejar en cas de necessitat, y en quins casos 
ho deuhen executar. 
63.- Los Párrocos, seguint lo disposát en Nostras Constitucions Synodàls, tin-
dràn cuydado, que no se posen en lo Baptisme noms estravagànts, ni irregulars, y 
singularment exortaràn als Pares, y Mares, que no acostumen anomenàr a sos Fills, 
y Filias, ab noms diminutius, y altres, que encara son mes ridículs, seguintse de 
aqui, que los Minyons, y Minyonas son ja grans, sens saber son nom, ni lo Sant, que 
es son Advocat, y Protector; y com est sia un dany, que universalment havém expe-
rimentát en tot lo Bisbat, encarregàm als Párrocos, que sobre esta materia fassan • 
algunas exortacions als seus Parroquians, per lo que trobaràn en una Platica del • 
Pare Parra en la Luz de las Verdades Catholicas bastànt materia per est assumpto. 
64.- Deu lo Párroco, segons la disposició del Concili, tenir lo Llibre dels Bap-
tismes, que es un dels Parroquials, en lo qual se han de escriurer las partidas dels 
Baptismes immediatament de haverlos celebrats, tenint a est efecte tintér, y pluma 
previngui en lo mateix lloch, ahónt se conserva lo Llibre, a fi de que no se dilate la 
nota dels Baptismes, de que se segueixen tants inconvenients. 
PENITENCIA 
65. - Per administrat lo Sant Sagrament de la Penitencia lo Curàt, seguint la dis-
posició del Rituál Romà, y de Nostre Ordinari de Gerona, se posarà lo Sobrepellis, 
Estola, y Bonete, y desta, y no de altra manera, sino en cas de necessitát, ú singular 
utilitát, se asentará al Confessionari, lo qual deurà ser construït conforme al que està 
disposát en los Edictes publicats per lo Tribunál de la Inquisició, y alo que Nosal-
tres havém Ordenát, prohibint totalmént confessar a Donas en altra part, que en lo 
Confessionari, y estas solament ad Crates, y de ninguna manera devánt del Confes-
sor, y encara de dia, es a dir, desde punta de Sol, fins a Sol post, exceptuantne sola-
ment las Malalias, detingudas al llit, y en la Nit de Nadal, si la Iglesia está ben il·lumi-
nada, en lo qual cas, y no en altre se pot tolerár, que se pugan oir de nits Confes-
sions, encara que sian de Donas, y se Ministre lo Santissin Sagrament de la Eucha-
ristia. 
66.- Tindrán los Párrocos molt singular cuydado de examinar quant los Min-
yons, y Minyonas estarán en estát de Confessarse; per lo que en la Quaresma a mes 
de las Doctrinas Ordinarias, y regulars, ne faràn algunas de particulars als Min-
yons, y Minyonas, per veurersi están bastantment disposáts per Confessarse; parti-
cularment, si coneixen que cosa es pecat, com y també lo dolor que es necessari, per 
ser una bona Confessió. Y en cas de trobarlos bastantment inftruhits, començaràn 
a Confessarlos, prevenint-los, que en cas que encara no tingan las disposicions per 
la Confessió Sacramentál, ab tot, que los acostumen ja desde petits a presentarse al 
Confessor, encara que no sia sinó, per ferlos dir la Doctrina, perque desta manera 
mes fàcilment, quant son grans continuen á freqüentar lo Sagrament de la Peniten-
cia ab fruyt. 
67.- Lo Párroco ab gran atenció examinará tots los Anys, si tots los Parro-
quians han cumplert ab lo precepte de la Confessió Annuál; y en cas que algú per 
sa desgracia no ho haja executát, procurarà ab tota la suavitat persuadirlo a que la 
cumple, ponderantli per açó las rahóns convenients; y en cas, quefetas las degudas 
diligencias, no ho puga conseguir, acudirà a Nos, ó a Nostres Successors, per obli-
garlo ab los remeys de Dret, fins a la invocado del Bras Seculár, per precisarlo a 
cumplir lo que nostra Santa Mare Iglesia nos mana. 
68.- Lo Párroco, no sols en la Quaresma, y la quinzena de Pasqua; però y 
encara en totas las Festas Anyàls, y altres dias del Any, acudirà al Confessionari, per 
estar disposàt per Confessar sos Feligresos, sens que sia menestér, que lo hajan de 
anar a buscar; de modo, que conega lo Poble, que está disposàt per oirlos, y donar-
los tots los remeys Espirituals, de que necessitan per la bona direcció de las Animas; 
y no menos, quant se acercarán algunas de ditas Festas, en la Festa antecedènt farán 
be de exortarlos a que se Confessen ab ocasió de dita Festa, promovent aixi la fre-
quencia al Sagrament de la Penitencia, que es tant favorable per apartarnos, no sois 
de tot pecat, però y encara de la ocasió del pecat, procurànt ab totas veras, que los 
Parroquians se Confessen totas las Festas Anyals, y si se podia lograr una vegada 
cada mes, seria molt mes agradable al Senyor. 
69.- Advertim igualment al Párroco, que de ningún modo se fassa difícil de 
Confessar en qualsevol temps del Any, que sia, deixànt sempre qualsevol negoci, 
que tinga per Confessar, quant lo avisan; y com en açó havém entès alguna falta en 
Nostra Visita, escusantse molías vegadas los Párrocos, y remetènt los Penitènts a 
altre dia, los advertim, que si sobre esta materia arriban queixas a Nos, que los cas-
íigarém ab tota severitàt. 
70. - En las Confessions dels Malàlts anirà lo Párroco ab especialissim cuy da-
do, y atenció, dependint de ellas la salvado, ó perdido de molts, y com succeheix 
molías vegadas, que en estas se ofereixen casos difícils de resoldrer, y que demanan 
temps per sa discussió: Es necessari, que luego que lo Párroco sab un Malalt a la 
Parroquia, que acude a visitarlo, y que li propose, que se Confesse, comaunremey, 
no sols necessari per la salut Espiritual, peró y encara Temporal, y no cessia desta 
instancia, ab la prudencia empero, que se deu, fins havero conseguit: Tindra 
empero present, que, quant Confesses Donas Malaltas, es molt decént tenir la porta 
de la Cambra uberta, de modo, que se puga veurer lo Confessor, y la Malalta, que 
executarà, sempre que la circunstancia de la Casa, y lloch li permete. 
EUCARISTIA. 
71.- Tindrà lo Párroco ben instruhits sos Parroquians en la Doctrina del Sant 
Sagrament de la Eucharistia, com a tant necessaria perque pugan los Faels Chris-
tians manienirse en Gracia, y resistir a las tentaciòns; per lo que molt a menút repe-
tirà esta Doctrina al Poble, explicání en paríicular la venerado, que se deu tenir a 
est alt Sagrament, y la devoció, ab que se deu anar a rebrerlo, a fins que arribe a ser 
concepte, que JesuChrist, Deu, y Senyor nostre està an lo Santíssim Sagrament del 
Altar, verdader, y realment, tant alt, y Poderos, com esta en lo Cel. 
72. - Al temps de la Quaresma farà lo Párroco particular examen dels Minyóns, 
y Minyonas, que ja están en edát, y tenen bastanta discreció per Combregar, a las 
quals ensenyarà ab gran apassibilitat, y atenció, no sols est inefable Mysteri, sinó 
també la disposició, ab que se ha de anár a rebrer; y en teñirlos ben instruhits, en 
arribár a Pasqua los farà fer la primera Comunió, fenílos antes de donarla alguna 
Platica Espiritual breu; però que sia molt pia, y plena de afectes, que moga los Cors 
de ells a devoció interna. 
73. - Com molt regularment de las primeras Comunions se origina lo be, ò mal 
Espiritual de una Anima, lo Párroco may podrá bastantment ensenyar la puresa, ab 
que se deuhen disposar los Faels, per arribar a est Sagrament, y quant adornáis de 
virtuts lo han de rebrer per lo que los ensenyarán a fer Actes de Fé, de Esperança, 
y Caritat, que es la disposició mes agradable a nostre Senyor, per reberlo en la Santa 
Eucharistia, sent molts Actes de Virtuts, a que procuràn se exerciten, é inclinen 
molt, perque després, quant sian grans, los sapian fer, no sols en esta ocasió, sinó 
també en totas las altres ocasions, que son necessarias. 
74. - Quant lo Párroco sia cridàt, per anàr a portár lo Viatich a algun Malalt, 
procurarà antes disposarlo del millor modo, que puga, per rebrer a est Divi Senyor; 
y després ab tota aquella solemnitát, que en sa Parroquia se acostuma, li portarà lo 
Viatich, y donará la Comunió, practicant en açò lo que disposa Nostre Ordinari de 
Gerona, y Ceremonial Romà. 
- 75. - Quant lo Párroco anirà a portar lo Viatich als Malalts, estará vestit ab lo 
Sobrepellís, u Garnatxa, y Estola, tenint al Coll lo Vel Humerál, del qual ja havém 
parlat, y desta manera procehirá a la administració de est Sagrament, anànt acom-
panyat, a mes del que porta la Llanterna, de altre que porte una Antorxa encesa, 
com y també si en la Iglesia hi ha Talem (mentres sia en los Pobles) anirà ab lo Ta-
lem, que portarán aquellas Personas mes principals, que se trobarán en la Iglesia; y 
si lo Sagrament se ha de ministrar en Lloch molt distánt de modo, que lo Párroco 
haja de anar a caváll, portará lo Sagrament en lo Piccis petit, ab sa Bolsa pendént del 
Coll ab un Cordó ben ajustada, y encara cenyida ab un Tafetá per las espatllas, de 
modo, que no puga may caurer, y procurarà tenir un Parasol, que podra éll mateix 
ó altre portar, no sois per la decencia del Sagrament, si també per la defença de la 
pluja, calor, y altres inclemencias deltemps, no podént, mentres porta la Sagrada 
Eucharistia, anar cubert de Cap, ni menos portár Casquét; y finalment si va de nits, 
se farà acompanyar per alguns de la Parroquia, particularment quant tinga de anar 
en parts Montanyosas apartadas. 
76.- En las Iglesias, ahontse troba establerta la Confraria de la Minerva, en los 
Tercers Diumenges de cada Mes; sinó que sian de Primera Classe, u que en ellas 
concorre Sant de Primera, ò Segona Classe, com y també la Octava del Corpus, se 
deu fer, la exposició del Santíssim Sagrament ab tota decencia, posánt en las Iglesias 
. mes pobres, alomenos en lo Altar sis Ciris, dotze en las que tenen majórs convenien-
cias: y molts mes ahónt la devoció dels Faels ho puga suportar; y sobre tot, exortarà 
en estos aias a son Poblé la reverencia, ab que deu estár devànt de est Senyor, la 
modestia ab que ha de acompanyarlo en la Prosesso, y que no falte de la Iglesia 
mentres esta exposát. Lo que enten de la Octava del Corpus, en los dias, que se 
explicará per las Iglesias, ahónt no se troba fundada la Minerva, que ahónt esta está 
establerta, se deu fer a mes de la Octava del Corpus, en tots los Tercers Diumenges, 
com queda dit, ab molta mes solemnitat, y tanta com permetan las forças de la 
Parroquia. 
77. - En la Semmana Santa del mateix modo cuy dará lo Párroco que lo Muni-
mént estiga ab decencia, que la Caixa, ahónt se recondeix lo Santíssim, estiga tant 
adornada, com sia possible; que no falte en las vint, y quatre horas Cera en éll, que 
illumine sempre de modo, que en las Parroquias mes pobres, alomenos no quede 
may lo Sagrament sens sis Ciris encesos, y lo Párroco, particularment a la nit, quant 
la Iglesia es tancada, estarà junt al Munimént, ú altre Persona per éll, que si pot ser 
Ecclesiastica, será millór; de manera que may quede lo Munimént sens Persona, 
que estiga de vetlla; y advertirà, que la Clau de la Caixa, ahónt està lo Santíssim Sa-
grament, que no la pot donar a Seculár algú a guardar, y que éll la deu tenir ben 
guardada, y a ma, per si fos necessari ubrirse la dita Caixa, ó Urna, en que està re-
còndit lo Santíssim Sagrament. 
78.- Tindrà no menos lo Párroco gran cuy dado, en que Combreguen tots los 
Feligresos en lo temps Pasquál, per lo que entre los Llibres Pasquals, tindrán un Lli-
bre nomenát Estat de Animas: conforme se disposa en lo Concili de Trento, y Nos-
tras Synodals, en que tinga Casa per Casa descrita tota la Gent de la Parroquia, ab 
la distinció del estát, y edát de cada qual, tant grans, com petits, notànt cada Any la 
Gent nova, que hi sobrevé, y que sen vá, com y també los que naixen, y moren; y en 
cada un delís notará, si en aquell Any ha cumplért en lo precepte de la Confessió, y 
Comunió Pasqual; com y també examinará la edát dels petits, per veurer quant te-
nen la edat necessaria per admetrerlos als Sagraments de la Penitencia, y Eucharis-
tia: Y com en la Visita, que havém fet de la Diócesi, havém experimentát, que casi en 
totas las Parroquias falta est Llibre, que sols en algunas se acostuma a descriurer al 
principi de la Quaresma los que tenen obligació de Combregar en una Llibreta, ò 
paper volánt que se pert: Manàm, que est Llibre se forme en totas las Parroquias, si, 
y conforme se troba manàt ab Nostras Constitucions Synodals, y Concili de Trento. 
EXTREMA - UNCIO. 
79.- Invigilará lo Párroco en que no muyra ningún Parroquiá sens lo Sagra-
ment de la Extrema-Unció, que es lo últim bany, ab que se nos aplica la Sanch de 
nostre Redemptor, per perdonarsens nostres pecats, y donarnos forças, y valor per 
defençarnos en aquella ultima hora de las tentacions de nostre Enemich, y despres 
de havér ministrát aquéll segons lo Ritu, y forma de Nostre Ordinari, atendrá molt 
particularment lo Párroco en assistir al Malalt, donanthi tot lo temps, que puga, aixi 
per consolarlo, y animarlo en aquell treball, com y també per exortarlo, particular-
ment quant insta la hora; devént entendrer, que esta obligado es de Justicia, confor-
me la Sagrada Congregado ha declarát molías vegadas; y sobre tot deuhen advertir 
los Párrocos, que no cumplen ab lo que molías vegadas se fa, que en portár a algu lo 
Viatich, seguidament li ministran la Extrema-Unció: De modo, que en Nostras Vi-
sitas havém trobat Persona, que desta manera havia estat Extrema Unciada sinch 
vegadas, y després no veuhen mes lo Malalt; puix lo Sagrament de la Extrema-Un-
ció se ha de aplicar en son degút temps, y després de ministrát, deu lo Párroco assis-
tir al Malalt ab gran'caritát, fins a que done lo Esperit a Deu: No duptàm, empero, 
que en la Campanya hi ha cas, en que es be inmediatament del Viatich ministrar lo 
Sagrament de la Extrema-Unció: Però en ells deu lo Párroco anar ab circunspecció 
després de haverlo aplicát, no faltar al Malalt, com havém dit, per cumplir a esta 
obligado de Justicia. 
80. - Desaprobam la consuetut, ahont se troba, de deixár los Sants Olis en la 
Casa del Malalt, perque a qualsevol hora puga qualsevol Sacerdot ministrar al 
Malalt est Sant Sagrament: Al contrari, manám, que est Sagrament se ministre, si, 
y conforme disposa lo Ritual Romá, y lo Ordinari de la Diócesi, partint lo Párroco 
ab los Sants Olis revestit ab Sobrepellis, ó Garnatxa, y Estola, portànt lo Escolà, ò 
altre la Llanterna ab llum, practicant tota la solemnitat, que se troba establerta a 
ditas disposicions. 
MATRIMONI 
81.- Antes que lo Párroco no done a Parroquiá algú las Publicatorias, ò Ates-
tacions, per traurer la Llicencia de Casarse, deu examinar, si los Contrahénts están 
ben instruhits a la Doctrina Christiana, si, y conforme está disposát ab Nostres Edic-
tes de la Doctrina, y en cas, que troben, que la ignoren, retardarán a donarlos los 
Despaitgs, fins a que la sapian, sinó que corregués alguna particular necessitat, que 
en est cas la acusarán a Nos per donari la deguda providencia. 
82.- Procurará, que los Promesos en las Parroquias no entren en Casas de las 
Promesas; y ponderánt particularment en los Llochs de la Marina, ahónt es majór 
lo abús, los grans danys, que de aqui se segueixen: com y los molts pecats, ab que se 
ofen en estas ocasions a Deu, que es causa molías vegadas, que los Contrahénts no 
tenen ningún bon efecte, y en lloch de fer un vincle de unió, son la causa de la majór 
desunió, y destrucció, lo que en particular farán comprendrer a Pares, y Mares, que 
son los que mes fàcilment poden evitar estas tant perniciosas visitas, aixi a la gloria 
de Deu, com de la propria honra. 
83. - En tenir los Contrahénts la llicencia per Casarse, encara que per disposarse 
a rebrer est Sagrament, basta un verdader Acte de Contrició, ab tot los advertirán los 
Párrocos, que se Confessen, per fer esta la mes segura disposició per rebrerlo, expli-
cantlos, que si lo reben estánt en pecat, fan un Sacrilegi; y esta diligencia será molt 
mes necessaria en aquells, que sent Promesos, se hanfrequentát, anánt lo Promes en 
la Casa de la Promesa, puix difícilment se mantenen estos ab aquella limpiesa de 
conciencia, que es necessaria per rebrer est Sant Sagrament. 
84. - Lo Párroco assistirà a la celebrado del Sagrament del Matrimoni, segons 
disposa lo Concili de Trento, y Ordinari de la Diócesi; y procurará persuadir ais Pa-
res, y Mares dels Contrahens, y als mateixos Contrahens, que la Boda se fassa ab 
aquella decencia, modestia, y puresa, que es propria de un Sagrament de la Iglesia, 
no donant lloch a accions, paraulas, balls, ni altres discursos profans, y desonestos, 
prevenintlos, que no pocas vegadas las desgracias, que solen ocorrer en los Matri-
monis, naixen de la disolució, ab que se fan las Bodas, com doctament pondera lo 
Pare la Parra, ab una de sas Platicas de Doctrina sobre lo Sagrament del Matrimo-
ni. 
85. - Exortam, y en quant menester sia manàm, que los Matrimonis se celebren 
públicament en la Iglesia, y si era possible, que fos a la matinada, seria encara molt 
millór, perque immediatament del Desposori se pogués dir la Missa de Benedicció, 
perque alcanssen del Senyor aquellas gracias, que te especialment atribuhidas a est 
Sagrament. 
86. - Los Párrocos cuy darán molt be de escriurer en lo Llibre dels Matrimonis, 
que es altre dels sinch Parroquials, ab tota puntualitat los Matrimonis, a que haurán 
assistit, com y que est sia regulát, y ben condicionát, sent molt grans los danys, que 
se segueixen de las omissions que en esta materia se cometen, que no son pocas: 
Prohibim lo us dels Escallóts, que vulgarment se diuhen, quant se casan Viudos, per 
ser del tot contraris a la bona Disciplina, y Santedat del Sagrament, y plens de impu-
resa, é indecencia, que tant se deu apartar de ells, prevenint als Párrocos, que nos 
avisen, si estos abusos continúan, per posar remey mes eficas. 
87. - Tenint entès, que quant a la Iglesia se celebra algun Matrimoni, com y tam-
bé algun Baptisme, hi ha alguns col·loquis, y enarracions, y se acostuman a llançar 
dinèrs, ò altras cosas, de que se segueix, que los Minyons fan mil indecencias en 
ellas: Prohibim, que en las Iglesias se fassan semblants cosas, que en tot cas podrán 
los Contrahents, y los Padrins, executaro en Casa, ò al Carrer, ò en qualsevol altre 
part, com sia fora de la Iglesa. 
88. - Antes de passar a altre materia, havént conclòs la que concerneix a la admi-
nistració dels Sagraments competénts als Párrocos, los prevenim, que de ninguna 
manera permeten, que los Capellans Majors, ó aquells, que en nom seu acuden a las 
Iglesias per celebrar, y fer les demés funcions en las Festas Majors, segons la consue-
tút del Bisbat, que administran per si, ni per interposada Persona Sagrament algun; 
y molt menos, que prengan las Claus del Sacrari, ni Fonts Baptismals, per quant son 
Beneficis Simples, que no tenen ni Residencia, ni Orde, quant menos Cura habitual: 
com aixi se expressa en las Butllas Apostólicas: Simplicia Praestimonia Capellaniae 
nuncupatae ad collattionem Episcopo Gerundensis, qui nullum Sacrum Ordinem, 
nec Residentiam Personalem requirunt: No embarasám, emperò, que executen en 
las Festas Majors de sas respective Iglesias aquellas funcions, que han acostumát, y 
que reben los Drets en que están en possessió de rebrer, en los quals volém que sian 
mantinguts: Exceptám, empero, aquells Capellans Majórs, que son Curats, com en 
lo Capellà Majòr de Sant Feliu, lo Capellà Majór de la Bisbal, lo de Banyolas, y al-
tres semblants. 
CONFIRMA CIO, Y ORDE 
89. - Encara que los Párrocos no sian Ministres de estos Sagraments, de que 
únicament ho es lo Bisbe, ab tot deuhent tenir sumament instruits a sos Feligresos de 
la Doctrina del Sagrament de la Confirmació, perque, quant ve lo ocasió de Confir-
mar en las Visitas, tingan ben instruit a son Poble de tot lo que se deu fer, per rebrer 
dignament aquest Sagrament, com y també del Ministeri dels Padrins, y Padrinas: 
Las obligacions que tenen, qui poden serne, y quinas penas contrauhen sos Pares, y 
Mares, que ho son de sos Filis, observánt en tot Nostre Edicte de Confirmado, en 
que llargament se troba expressat, lo que se deu practicar en esta materia, a que nos 
referim per no duplicar una mateixa cosa en diferents parts. 
90. - Com en Nostre Edicte dels Ordes, que manarem publicar al temps, que fo-
ren elevats al Govern desta Iglesia, sols tenim que encarregar als Párrocos, lo obser-
vancia del que en ell se conté, prevenintlos, que de la falta de observancia en algunas 
cosas, havém experimentat danys ben considerables. Per lo que, Ordenam als 
Párrocos, que exactament observen lo disposát en éll: y que a mes de la publicació 
dels Edictes, que sels remèt de Nostras Curias, per publicarse cada hu dels que se 
deuhen Ordenar, que a mes reben los Párrocos sobre lo conténgút en dits Cartells 
Testimonis secrets aquellas Personas de la Parroquia, que sian mes ben intenciona-
das, y que de lo que resultarà del ditxo delís, com y també de las demés noticias, que 
adquirirá lo Párroco sobre las Personas, que se han de Ordenar, que fassan uno 
Atestado clara, y Sellada, la qual se nos enviarà a Nos, per veurer si lo Ordenando 
es digne, ó no de ser admés a la Ordinació, ab la Cominació, que altramént procehi-
rén contra lo Párroco, que no ho executarà en esta forma, y será repellit de la Ordi 
nació, qualsevol que a mes del despaig de las Publicacions no porta esta secreta in-
formació. 
91.- Deu lo Párroco igualmént, segons la disposició del Concili de Trento, ce-
lebrar tots los dias lo Sant Sacrifici de la Missa, singularment en los dias de Festa en 
la Iglesia Parroquial, sino que alguna necessitát, ó precisió lo embarace; com y tam-
bé aplicar lo Sant Sacrifici de la Missa per lo Poble, conforme varias vegadas ha de-
clarát la Sagrada Congregado, diént: Que esta obligado es de dret Divi; y que los 
dias, que se cumple ab ella, no poden los Párrocos pendrer altra caritàt de Missa, 
per tenir de aplicar la que celebran aquell dia per lo Poble, que aixó vol dir la parau-
la Offerre, de que usa lo Tridentino: Però com de las declaracions de la Sagrada 
Congregado no se puga formar una certa regla, pér determinar las Missas, que deu 
cada Párroco celebrar en lo Any per lo Poble, majorment en esta Diócesi: Per çó 
disposa lo Illustrissim, y Reverendissim Senyor Don Miquel Joan de Tavernér y 
Rubí, Bisbe de Gerona, desprès Arquebisbe de Tarragona, de bona memoria, Nos-
tre Oncle, y Senyor ab son Edicte las Missas, que cada Curát devia tots los Anys ce-
lebrar per lo Poble; que confirmarem Nos ab altre Edicte, y finalment aprobà lo Sy-
nodo Diocesà; y desitjánt que esta disposició tinga son degút efecte, Manám, y orde-
nam de nou al Párroco, que celebre per lo Poble las Missas, que te seny aladas en dits 
Edictes, y que aquellas note en la Consueta de las Missas de la Iglesia, perque sem-
pre conste lo numero de las Missas, que se deuhen celebrar per lo Poble, las quals 
publicarà lo Párroco en los dias de Diumenge, quant se publican las demés, que se 
han de celebrar en la setmana, perque lo Poble estiga instruhit deis dias, en que se 
cumple ab esta obligació. 
92. - Lo Párroco regularment los Diumenges, y dias de Festa dirà la Missa Ma-
tinal a la punta del Sol, y la Majór a déu horas, poch mes, ó menos, las quals horas 
no immutarà, ni per sa propria conveniencia, ni per la de ningún Particular, si sois 
per alguna general de tot lo Poble, y tindrà la ma à que en dits dias, en cas que en la 
Parroquia hi haja altres Sacerdots, que ningu Celebre Missa antes de la Matinal, y 
que en las que se Celebren entra la Matinal, y Major, no se toque Campana, ni se 
fassa fenyal algú; com y també que mentres se Celebre la Missa Major, no hisca 
Missa alguna fins a fet lo Ofertori: De que empero exceptàm las Iglesias, en que hi 
ha Comunitats, que en estas se deu observar lo que en esta materia está disposat en 
cada una de ellas. 
93.- Com en las Iglesias Parroquials de la Campanya regularment lo Poble, 
particularment los homens están sentats ab sos banchs una gran part de la Missa, de 
que se segueix, que molts están adormits, y altres en posturas prou indignes de a-
quell lloch: No cessárá lo Párroco de ensenyár, que la Missa se ha de hoir de rodi-
llas, per lo menos los que tenen salut per podero executar; y que los banchs en la 
Iglesia no hi son per sentarse mentres se Celebra lo Sant Sacrifici de la Missa, sino 
per lo temps, en que se explica la Doctrina, se diuhen los Manaments, se Predica, se 
fa lo Ofertori, y no en altres, que en reverencia del Sant Sacrifici, que se està Cele-
brant, deuhen estár ab aquella major decencia, que es possible. 
94. - Los Párrocos, seguint la lloable costum del Bisbat, publicarán cada Diu-
menge las Missas, y Aniversaris, que se deuhen Celebrar en la Setmana, ab la expre-
siò de las personas, per qui se han de aplicar, á fi de que los fills se exciten á fundár 
altres Pios Sufragis, experimentant, que se celebran exactament los que foren insti-
tuits per sos passats. 
95.- Com la antiquitat del temps, y la continua Mutació de las cosas haja oca-
sionàt, que moltas fundacions de Missas, Aniversaris, y altres Pios Sufragis se hajan 
fet Incongruas, ò Lesivas, de modo, que es necessari reduhirlas: Perçó se torna á 
manar a tots los Párrocos, que dintre de un any tingan acabadas totas las Reduc-
cions de Missas, y Aniversaris cada un en sa Parroquia. Per lo que acudiran à algú 
de nostres Vicaris, que tenen totas las facultats necessarias, per acabar esta impor-
tant materia, de que tanta necessitat hi havia en lo Bisbat: Altrament passarem à exe-
cutar lo que tantas vegadas tenim dit, que manarem, que Celebren segons las dota-
cions de cada una de las Missas, y Aniversaris, no obstant qualsevol Incongruitàt, 
que tingan. 
96. - Lo Párroco, y demés Sacerdots, que Celebran lo Sant Sacrifici de la Missa 
en cada una Iglesia, tindran molt presents las Rubricas del Missal, segons las quals 
las celebraran, uniformant ab ellas los Colors dels Vestiments, y demés cosas, que se 
troban disposadas en esta materia, y singularment no diran Missa sens Sotana llar-
ga, conforme està previngui en nostre Edicte "Vita, Honestate": A la excepció dels 
Capellans del Exercit, als quals anant de camí, y quant son en Quartel, sels podrà 
permetrer diria ab Sotanela, però no en la Ciutat de Gerona, ahont no hi ha con-
gruencia alguna, perque no vajan ab Vestit Llarch. 
97. - Cuydarà molt lo Párroco, que ningún Sacerdot celebre en sa Parroquia lo 
Sant Sacrifici de la Missa, sino es que lo tinga ben conegut; com y també ningún Sa-
cerdot de altre Bisbat, sens tenir llicencia nostra, ò de nostres Vicaris Generals; de 
que exceptam los Sacerdots, que estàn en los confins del Bisbat, los quals podrán 
admetrer los vehints, tenintlos ben coneguts, y sabent, que son Sacerdots, com y 
també los estrangers, que porten llicencia del últim Bisbat, ahont han estàt, fins á 
tant que hajan arribàt à esta Ciutat: Respecte emperò à Regulars no los admetran, 
sino que los tingan coneguts, uque altrament porten sas Patents de sos Superiors, en 
que se anirà ab gran advertencia ab los Estrangers, y Extradiocesans. 
98. - En los dias, que se acostuman à Cantar Oficis Solemnes, ò Cantars, procu-
rarà lo Párroco que se execute ab tota aquella Solemnitat, que correspon al dia, te-
nint Diaca, Subdiaca, Acòlits, Ceroferaris, y demés, que es menester segons las Ru-
bricas de la Missa Cantada, los quals ministeris deuràn fer los altres Sacerdots, que 
hi haje en la Parroquia, ara tingan Benefici, ò no en ella, com y també los Ordenáis. 
en Ordes Menors, y Subdiacas: Devent los Subdiacas portar la Creu en las Proses-
sons, y los Ordenas de Ordes menors, fer de Thuriferaris, Ceroferaris, y demés 
exercicis, que son necessaris per la Celebració de la Missa Solemne: En que aniran 
molt advertits los Párrocos, y nos avisarán, si algú de estos es negligent, ò altrament 
se fa dificultós en exercitar sos Ordes Menors per teniro present, quant se presenten 
per Ordes Majors. 
99.- Com en lo Concili Provincial de Tarragona de 1717 se feu una Constitució 
Provincial à cerca las Processons, y sobre ella lo Ullustrissim Senyor Arquebisbe de 
Tarragona, antes Bisbe de Gerona, nostre Oncle, y Senyor, maná despatxar una 
Instrucció del modo, que se havian de fer las Processons, tant en la Parroquia, com 
fora de ella: Desitjant, que aquella tinga son degut efecte, y observancia, manàm, 
que se execute, si, y en ella se conte: Declarant, que nostra intenció, y de nostre An-
tecessor no es, ni es estada llebar las Processons, m com alguns pensan, sino portar-
las à un estát, en que se puga anàr a ellas ab devoció, sens aversi de menjar, y beurer, 
de que sen seguían los danys, que son notoris: No nos abdicam empero en algun cas 
extraordinari lafacultát de mudar lo orde de alguna Processió, quant aixi ho dema-
ne la necessitat, ó la devoció dels Faels. 
100.- No menos com ab altra Constitució Provincial se ordena, que en los dias 
de Festas Majors de Hermitas no hi hagués en ellas Balls de qualsevol genero, que 
fossen: y hajan en esta materia experimentat algun dany; Inseguint diferents Ordes 
particulars, que havem donats en esta materia. Interdim totas, y qualsevols Hermi-
tas, en que los dias de la Festa Major de ella si Baile, desprès de havero lo Párroco 
previngui antes al Batlle, Regidors, y Pabordres: Ordennám ais Párrocos, que no 
digan mes Missa en ellas, fins que sia llevát per Nosaltres lo Interdit, altrament serán 
castigáis conforme a Dret. 
101.- Encara que en lo Edicte, que manarem despatxár desprès de la primera 
nostra Visita del Ardiaconat de Besalú, declaràm, que la facultat de dir dos Missas 
en un dia (que se sol donar ais Párrocos de las Parroquias, ahónt no sia sinó un sol 
Párroco), sempre porta en si la tacita condició de la necessitát precisa, per falta de 
Ministres, de modo, que podent-se suplir la necessitát, ja cessa lafacultát de dir dos 
Missas: Per exemple: si en la Parroquia per acás de passatje, ó altrament se troba al-
tre Sacerdot, perque en est cas ja cessa la verdadera necessitát actual, que es necessa-
ria per usarse desta Indulgencia. Ab tot, com en esta materia hi haje hagut no pochs 
abusos en la Diócesi, tots ben contraris al disposát en los Sagrats Canons, y declara-
cions de la Sagrada Congregado: Declaràm de nou, y explicàm, que sempre que lo 
Párroco te en la Parroquia altre Sacerdot, ó que comodament lo pot tenir en ella, no 
pot usar de la facultat de celebrar dos vegadas en los dias de Festa, sens esta limitada 
a la verdadera, y real necessitát, per falta de Ministres, que may pot ocorrer mentres 
en la Parroquia hi haja altre Sacerdot, ó que ab comoditát se ni puga tenir. Deuhen 
aixi mateix los Párrocos estar advertits, que encara que tingan Sufraganeas, y en 
ellas digan una Missa, y altre en la Parroquial, que las funcions de la Semmana San-
ta, no las poden fer en cada una de ditas Iglesias, com aixi se troba prohibit ab Nos-
tras Synodáls. 
102.- No menos prohibim, que los Párrocos, que tenen Sufraganeas, pugan 
després de havèr Consagrát en la Parroquial portarsen lo Calis sens Purificar a altre 
Iglesia, ahónt han de dir Missa: Com y també, que lo deixen sens purificarlo en la 
mateixa Iglesia, venint aixi a secarse las Reliquias del Sanguis, que queda en lo 
Calis, com tot sia en gran irreverencia del Sagrament; per lo que los Párrocos en las 
ocasions, que han de dir dos Missas en Iglesias distinctas, purificarán lo Calis, en 
que dirán la primera Missa, procuránt en primer lloch sumir lo Sanguis ab tota la 
major atenció, que sia possible, de modo, que no resten en èll Reliquias algunas 
déll, y lo deixaran desta manera fins a dir la Missa, desprès pendran un Purificador 
un poch gros, y lo deixarán un rato dins lo Calis, per xupár la humitát, que queda 
en èll, y seguidament ab altre mes prim lo acabarán de purificar, los quals Purifica-
dors los posará a aixugar en part décent a fi que se sequen, los quals quant se hajen 
de netejar, procurarà lo Párroco, que se fassa ab mes cuydado, y que la Aygua se 
pose a la Piscina ab tota atenció. 
103. - Com per lo regular los Hostiérs en totas las Iglesias del Bisbát, sian de una 
forma antigua, de modo, que las Hostias no tingan aquella proporció, que es neces-
sària per la pulcritút dellas, com y també, que hi haje en ellas diferents figuras, que 
no sian conforme al que regularment vuy observa nostra Santa Mare iglesia. Perçò 
ordenàm als Obrers, que lo mes prest, que sia possible, se compren Hostiérs nous, 
que sian ben fets, y proporcionats, tenint a la una part la Imatge de Jesu-Christ, y la 
altre la del Ninyo Jesús, sens que en dits Hostiérs se permeten altres representacions, 
y los Párrocos tindrán lo cuydado, que quant antes se execute, com y també de fer 
las Hostias de Farina de Blat molt blanca, y bona, cuydànt que sian bastantment 
grans, no moltgrossas, y que tingan la deguda hermosura per lo ministeri, a que se 
destinan. 
ENTERROS, Y HONRAS 
104. - En los Enterros, Sepulturas, Honras, Cantárs, y Missas de Difunts obser-
varán los Párrocos las Rubricas del Missal y Ritual Romà, com y las de Nostre Bis-
bat, tindrán igualment presents las declaracions de las Sagradas Congregacions, 
que se han publicadas sobre esta materia, a que se uniformarán ab tota puntualitat. 
105.- Los Párrocos seguirán las consuetúts, y estil de las Parroquials, que se 
deuhen percebir per Sepulturas, y Honras, com en convidar ais párrocos, ò altres 
Sacerdots vehins, procuràntque tot se fassa en la conformitat deguda: tenint sempre 
presents las Constitucions Synodàls, que disposan sobre esta materia, per confor-
mase ab ellas quant sia possible. 
106. - En los dias de Honras, se executarà lo mateix, y tindrán sempre los Párro-
cos, y demés, que assisteixen en ellas particular atenció, que los Nocturnos se canten 
ab la deguda forma, assistint tots en lo Cor, ab Sotana, Garnatxa, ó Sobrepellis, y 
Bonete, cantánt ab tota devoció, y atenció, de modo, que edifiquen ais Oyénts; y 
com en açó en algunas parts hi ha algunas cosas que corregir, Ordenám ais Presi-
dénts de las Conferencias, que nos donen rahó deis abusos, que se troban intro-
duhits en esta materia, perposari remey; ordenànt desde ara al Párroco mes antich, 
que assistesca en estas funcions, que cuy de que se celebren com queda dit; advertint, 
y comprenént ais que no cumplen ab sa obligado, y donantnos rahó de las faltas, 
que experimenten en ellas, per no dari la deguda providencia. 
107.- Igualment se exorta a tots los Párrocos, y Sacerdots, que entrevenen en 
semblánts funcions, canten enterament las Absoltas, en que encara hi ha descuyt, y 
abús, y es menester que entengan, que la retribució, quels donan, altrament no la 
poden guanyar. Y perque se pugan executar ab la formalitat, ques deu: Manàm se 
comence lo primer Ofici al punt de las déu horas. 
108. - Com tingám entès, que generalment hi ha falta per part dels Feligresos en 
fer las Honras, Manám a tots aquells, que las deuhen, que incessantment dins sis 
mesos, després depublicát estos Nostres Decrets, que las fassan, que altramentpro-
cehirém contra èlls, conforme de Dret se troba fahedór, y se troba disposat en las 
Consuetuts del Bisbat. 
BON EXEMPLE 
109. - Lo Párroco deu donar a son Poble bon exemple, que consisteix en que to-
tas sas obras, sian conforme a sa Dignitat, y estát; tenint en sí lo bon olór de totas las 
virtuts, puix no hi ha cosa, que mes prest ocasione en una Parroquia gran dany, com 
es lo començarse a duptar de la vida del Párroco, y censurarli sas accions, naixént de 
aqui lo tenir los Parroquians poca confiança ab éll, que deu lo Párroco evitar luego 
que ho enten, puix encara que molías vegadas sia molt inocént, y exempte de pecat, 
la acció que se li mormura; però, com es ocasió, que altras ne fassan, éll ho deu evi-
tar, sacrificánt sa propria voluntat, y sense violencia, per llevar al Pròxim lo motiu 
de pecar; y esta es una de las principals maximas, que deuhen tenir los Párrocos, lle-
var tot motiu de parlarse, y murmurarse délls; no emperò deu deixar per qualsevol 
causa, per cumplir ab las obligacions de son ministeri, acudint a visitar Homens, y 
Donas, quantes necessari, la caritat ho demana, al exemple deJesu Christ, que trac-
tava ab los Pecadors, ab la Madalena, y ab Zaqueo, no obstànt las murmuracions 
dels Fariseus. 
110. - Est bon exemple no sols lo deu donar en sa Persona, sinó tambe en sa Fa-
milia, procuránt, que en sa Casa se visca de modo, que convé a un Párroco, y que 
este done exemple a la demés Gent de la Parroquia, sens permetrer, que en ella en sa 
ausencia se fassan juntas de Homens, y donas, per enrahonar, jugar, bailar, y altres 
cosas semblánts, puix a mes dels danys particulars que de açó se poden seguir, tot ce-
deix en gran descredit del Párroco, y de serveu de Deu. 
111.- Perque lo Curát done aquell bon exemple, que es tant necessari, tant en 
casa, com fora delia, exactament observará lo que se troba disposat en Nostre Edic-
te: De vita, V. Honestate Clericorum: aixi respecte a la cohabitació ab Donas, com 
en lo demés orde, que deu tenir en la regulació de sa vida; y será molt convenient que 
los Rectors, tant en sa Casa, com quant van a la Iglesia, se passejen per lo Poble, y 
porten sobre la Sotana sobrerropas de Pany o negre, ó Xamellòt, ó altre Estofa, sent 
notable la veneració, que concilia als Pobles venerar los Párrocos, de esta externà 
compostura, la qual encara que no sia prova certa del interior, però es un gran judici 
de Regularitàt. 
112.- Finalment lo Párroco donará bon exemple, procuránt compondrer en 
quant puga, las disputas, y discordias de sos Parroquians, ajudánt a las Viudas, y 
Orfans, en quant sia necessari; y sobre tot, fent la almoyna, que puga, segons las 
forças de son Benefici, als Pobres de la Parroquia: Rependrá los pecats, y escàndols 
publichs; procurará conservar ab tots sos Feligresos una cincera amistat, de mane-
ra, que encara los reprengue, queden contents de la reprehendo, coneixènt que no 
naix,de odi, ni rencor, ni de altre motiu particular, sinó solamént de un verdader 
amor; y de la caritat, ab que deu lo Párroco procehir ab sos Feligresos. 
BENS TEMPORALS 
113.- Encara que ab los Edictes, que manà publicar lo Illustrissim Arquebisbe 
de Tarragona, Bisbe de Gerona Nostre Oncle, y Predecessor, que Nos confirma-
rem, y fou després aprobàt per lo Synodo, se troba ordenàt: Que los Sacerdots no 
assistescan, ni miren los Balls, dits vulgarment Corrandas, Alamanyas, y altres 
semblants, ab las penas alli establertas; ab tot havem volgut en est lloch ferlos nova 
memoria desta disposició, perque se tinga present, no sols per lo dany, que se se-
gueix als Sacerdots, y Párrocos, si també, perque desta manera lo Poble entre en co-
neixement de quant perniciosos son semblànts Balls. 
114. - Deu lo Párroco, després de havèr donat tota la deguda atenció al be Espi-
ritual de tota la Parroquia, atendrer a la Temporal de las rendas, rèdits, emolu-
ments, y obligacions de son Benefici Curát, a que te obligació, no sols per la mateixa 
naturalesa del Benefici, que deu conservar, sino també per lo Juramént que presta 
quant seis confereix: Per lo que tots los Párrocos tindrán un Llibre, ó Especulo de 
totas las rendas del Benefici Curàt, explicànt en que consisteixen, ara sia en Dezima, 
Primicia, ó altres prestacions, com Censos, y Censáis, notánt en cada partit los ti-
tols, per los quals lo Benefici Curát te la dita renda, ab tota la explicado possible, ex-
pressant en cada partit los Actes, ab la nota de si se troban en la Rectoria, ó en altra 
Casa de Notari. 
115. - En esta conformitat cuy darán los Párrocos de cobrar la Primicia, y qual-
sevols altres drets, que tingan en sas Parroquias, com son Menjars, Confessions, y 
altres semblànts, los quals de sa naturalesa, segons las Consuetuts escritas de est Bis-
bat, son impresciptibles; sobre tot procurarán conservar la possessió de aquells, que 
reben, tenint gran cuy dado, quant passan los Masos de una ma a altra, que se rego-
negan estas prestacions de nou, que en estas ocasions se acostuman a perdrer molts 
de estos drets, los quals se deuhen conservar, sent los Primordials drets de la Con-
grua dels Párrocos de est Bisbát. 
116.- Al pas que los Párrocos dehuen ab gran exactitut cumplir ab las obliga-
cions de Missas, y Aniversaris, deuhen també ser diligents en cobrar la renda, de 
que son dotadas, y en esta conformitàt no deuhen deixar atrassar la cobrança dels 
Censáis, aixi per lo dany, que se pot seguir a las Fundacions, perdentse la renda, 
com y també als mateixos, que fan los Censáis, que deixantlos atrassar, poch a poch 
venen á perdrer sas hasiendas. 
117.- Los Rectors, empero, procurarán ab gran atenció en las cobranças, par-
ticularment ab sos Parroquians, facilitánt que las paguen ab la menor incomoditát, 
que sia possible, sens atropellados, ni ferlos gastos, sinó en cas de havér practicát 
tots los medis suaus, y possibles, de modo, que tot lo Mon comprenga, que quant lo 
Rector arriba a fer gastos, es per havér arribat a la ultima extremitút, y no poderse ja 
de altra manera cobrar. 
118. - Per quant havém experimentát ab no poch dolor Nostre, que regularment 
los Rectors no ténén un lloch destinát per tenir los Actes, Llibres, y altres papers de 
las Pessas Curadas: Ordenàm y manám, que en totas las Rectorías se fassan Arxius, 
ó en algun Nitxo de la paréí de la Casa del Recíor, si la Casa no sufra be, ab uns Ar-
maris fels a proposit a est intént, en los quals se tingan íoís los Actes, Papers, Lli-
bres, Memorias, y altras cosas concernénís a la renda de la Recíoria, y Cura de Ani-
mas, y al govern, y administració de la Iglesia, lo qual deu estar sempre tancát; y 
estos Armaris quedarán en las Rectorías, com a inmobles dellas, sens poderse ven-
drer, quant faltarán los Rectors; en las Parroquias, emperò, ahónt los Rectors no te-
nen Casa, se tindràn estos Armaris, ó Arxius, en la Sacristía de la Iglesia Parro-
quial, ó en altre lloch mes a proposit; per lo que manàm encara als Economos, y a 
aquells, que assisteixen als Rectors en sa mort, que no permeten, que ningú sen porte 
semblants Armaris, ans be procurarán, que aquells se conserven en son degút lloch, 
puix altramént los castigarém, sent Nostra Intenció, que estos Arxius se conserven 
en las Rectorías, que examinarém ab gran cuydado en las següénts Visitas, com y 
també si tenen posat en bon orde los Llibres Vells de la Cura de temps antich, que es-
tán per regular de mala manerá, ab la ocasió de tanta Guerra, é inclemencias com ha 
sufert lo Bisbat. 
119.- Encara que en Nostras Synodals està disposat, que en cada Iglesia Parro-
quial hi haja una Consueta, en que estigan escritas totas las obligacions de cada Cu-
ràt, tant per rahó de las Fundacions, com y també obligacions de las Iglesias, ab tot 
falta en molías Parroquias semblànt Llibre, que cedeix en notable falta de las matei-
xos Iglesias; per lo que en execució de diía Consíiíució, manàm, y ordenám, que 
cada Párroco fasse dií Libre, nomenáí Consuela, ahóní tinga notát íani lo esiáí ma-
íerial de la Iglesia, com lo formal, ab la expressió dels Beneficis, que hi ha fundáis en 
la Iglesia, y las rendas, que íenen; com y també lo que deu fer lo Rector cada dia del 
Any per rahó de sos Benefici Curàí; y en una paraula ab iotas las noticias concer-
nénís, perque los seus Successors, quaní eníren en la Recíoria, se pugan informar 
del esíaí delia, y obligacions, que íenen. 
BENEFICIATS, Y D EMES 
Clero 
120. - Los Beneficiáis en cada Parroquia, particularment los Domérs, Diaco-
nils, que solen ser simples, y participan de la Primicia, y oblacions, com los Curáis, 
tindran gran aíenció en cumplir a las obligacions de sos Beneficis, en la conformiiaí, 
que se troba en las Dotalias dells, ó en las Visitas; y singularment manám ais Do-
mérs, Diaconils, Clavérs, ó altres, que participan ab lo Curáí de la Primicia, y alíres 
oblacions de la Iglesia, que quant lo Párroco està ocupáí Confessant en la Iglesia, 
que ells ministren lo Sant Sagrament de la Eucharistia als que voldràn rebrerlo, de 
que hi ha gran falta en lo Bisbát, persiadiníse los Domérs, que no deuhenferho, y se 
enganyan molí, que a mes de las obligacions, que tenen per rahó de sos Beneficis, 
deuhen ajudar al Párroco en toí lo que concerneix al be del Poble; y per consequaní, 
deuhen minisírar lo Sagrament de la Eucharistia en esíos casos. 
121.- Los Beneficiáis particulars de la Iglesia tindrán lo Altar, y Retaula, ahóní 
està fundat son Benefici, ab toia decencia; y si son molts, entreíoís, quaní en lo Altar 
no hi ha Confraria fundada, ó Administració particular, afi que en ells se puga ce-
lebrar, no sois las Missas, que deu dir per rahó de son Benefici, si íambé per las al-
íres Missas, que en éll celebraran altres Sacerdots, devéní íoí esíar ab la forma, que 
se ha expressát, quaní se ha parlaí de alíres Reíaulas, íeniní en ells Creu, Candele-
ros, Sacra, y Tabellas, Esíovallas, y Guadamasil, y Palií; preveninílos, que alíra-
mení passarém a secresíár los Fruyts dels Beneficis, fins a que estigan los Altars, y 
Retaulas ab tota decencia, sens excepció alguna, no haventhi rahó, que los Benefi-
ciáis menjen los Fruyts de sos Beneficis, y deixen los Altars, y Retaulas, en que son 
fundats, en una suma indecencia. 
123. - Com cada dia experimentém, que casi tots los Beneficiáis diuhen las Mis-
sas de la obligació de sos Beneficis fora de la Iglesia, y Altar, ahónt son fundadas, 
persuadintse que cumplen ab sa obligació; per descarrech de Nostra conciencia, y 
perque en açò en avànt no puga haveri mes dupte, declarám, que los Beneficiáis no 
cumplen ab la obligació de las Missas imposadas per los Fundadors, sinó las diuhen 
per fe, vel per alium, en la Iglesia, y Altar, ahónt son Fundadas, sinó en lo cas, que 
no se poguessen dir en lo Altar per incapás de dirse en éll Missa, ó que lo Fundador 
agués donát al Beneficiát plena llibertat de dirías ahónt volgués; declaránt, que des-
prés de la publicado de estos Decrets, passarém a fer cumplir a gastos deis Benefi-
ciáis las Missas, que sabrem, que no se celebran en son degut lloch. 
124.- També havèm experimentàt, que alguns Beneficiáis, que tenen precisa re-
sidencia en lo Lloch, ahónt los Beneficis son Fundáis, no resideixen en ells, frus-
trànt aixi la intenció dels Fundadors: Per lo que Ordenàm, y manám ais Párrocos, 
y Obrérs de las Parroquias, que ahónt faltan estos Beneficiáis, que Nos avisen, y 
fassan la deguda instancia devànt Nostres Vicaris Generals, a fi de obligarlos a la 
precisa Residencia. 
125. - Observarà tot lo Clero, aixi Párrocos, com Sacerdots, y altres Ordenáis 
de Ordes Majors, y Menórs, lo disposat en Nostre Edicte de Vita & Moribus, en la 
Butlla Apostolici Ministerii despatxada per la Santedát de Innocencio XIII. de bona 
memoria, que ha confirmát en forma especifica la Santedát de Benét XIII la Iglesia 
de Deu Benaventuradament Governànt; com y també Nostras Constitucions Syno-
dals, y altres Decréts Nostres, y de Nostres Predecessors, y singularment tot lo dis-
posát en.lo Concili Tridentino, particularment respecte a costums, no obstànt com 
en ditas Butllas se disposa, qualsevol consuetút, encara que sia inmemorial. 
126. - En las Iglesias, en que hi ha Comunitàts, se governaran segons las parti-
culars disposicions, y estatuts confirmats ab la Autoritat Apostolica, Nostra, ó de 
Nostres Antecessors Bisbes de Gerona; y tindràn los Protectors singular cuy dado de 
correr tota bona unió, y correspondencia ab lo Párroco, donànt providencia en las 
Iglesias, ahont hi ha un gran concúrs de Poble, en los dias de Confessions, que hi 
haja Sacerdots destinats, per dar la Comunió, sens havér los Párrocos, y altres Con-
fessors de deixar lo Ministeri que fan, sobre que deuhen advertir, que est Ofici de 
donár la Sagrada Comunió en la Iglesia, particularment en dias de molías Comu-
nions, es de aquell, que íe lo Govérn Economich en la Iglesia, que deu donar provi-
dencia, que sia assistida de ministres competents per íois los Minisíeris, que en ella 
se deuhen fer; y com en açò hi haja no poca falia en lo Bisbáí, manám, y ordenám 
als Proíectors de las Comunitats, que donen las providencias necessarias per est 
efecte, ab Comunació, que altrament los castigarém. 
127.- Los Oficis Divinos en las Iglesias, ahónt hi ha Comunitàt, se celebràn ab 
la majór venerado, y atenció, que sia possible, devént recordarlos, que están al Cor, 
y al Altar, que fan lo Ofici dels Àngels; per lo que deuhen estar en lo Cor en silenci, 
ab gran quietút, no parlant entre si, ni divertintse a altras cosas, sinó ab una suma 
vigilancia a cumplir a la celebrado dels Oficis Divins, que ha de fer sempre sa prin-
cipal ocupado. 
128.- En lo Reso, Oficis, Professòns, y qualsevols Ministeris Ecclesiastichs, se 
seguirán ab tota puntualitat las Rubricas del Missal, Breviari, estant drets, quant se 
deu estari, sentàts en sas ocasions, descuberts, ò cuberts, segons se canta, ab Cas-
quét, ò sens éll, quant la Rubrica ho disposa, governantse en tot per las Rubricas de 
Missal, y Breviari, no obstánt qualsevol consuetút contraria; prevenint, emperò, 
que aquells, que fan algun Ministeri en lo Cor, ó en las Professòns, que deuhen anar 
sens Casquét. 
OBRERS, PABORDRES DE 
Confraria, y Administradors de 
Capellas. 
129. - Los Obrers tindràn singular cuy dado de cobrar la renda de la Obra, si ne 
té, y en particular lo Blat, Oli, ú Ordi de la Obra, que vulgarment se diu, lo qual ha 
estát imposat als Masos de la Parroquia, principalment per la il·luminació del Santís-
sim Sagrament; y així deuhen ab gran cuydado cobrar, a fi de evitar las disputas, 
que se originan en quant lo deixan aírassar; deuhen estar instruhits, que estas pres-
tacions de Blat, Oli, u Ordi, son imprescriptibles, y encara que haja molt temps, que 
se hajan dexat de pagar, sempre deuhen prestarse a la Obra, per havér estadas impo-
sadas al fi, que se ha dit, de la il·luminació del Santíssim Sagrament. 
130.- Deuhen tenir gran cuydado, en que la provisió del Oli per la Llaniia, que 
deu il·luminar lo Santíssim Sagrament, no falte, en que lo Párroco tindrà especial 
cuydado, fent memoria ais Obres, que sian solicits en esta tant necessaria obligado; 
prevenintlos, que lo Sagrament no pot quedar sens Llum; com y que la Parroquia 
no pot quedar Sens Sagrament, y en cas que falte, Nos ne donarán prompte avis, per 
donari lo degúí remey; ben entés, empero, que en lo interim cuy de éll, que la Llaniia 
esíiga encesa, puig es éll, de qui confia la Iglesia per est Ministeri. 
131.- Los Obrers, sempre que lo Párroco los diga, que se deu netejar la Roba 
blanca de la Iglesia, sian Esíovallas, ó altre, cuy darán de fero executar, a fi que sia 
sempre limpia, y ab la decencia, que se necessite, com y també de tenir la Iglesia, per 
lo que toca a élls en aquell bon estaí, que queda ja descrit; y sobre íót, que los Altars 
de la Iglesia, de que no cuydan Pabordres de Confiarías, ó altres Administradors, 
que tingan lo convenient adorno, segons ta disposició sobre expressada. 
132.- Toís los Anys donarán compte los Obrers en presencia del Párroco, no-
tantse en lo mateix Llibre de la Obra la definido dels Comptes, escriviníse en éllo lo 
cobrat, y gastàt,' com y íambé lo Inventari de la Roba, Plata, y demés cosas, que hi 
ha en la Iglesia, perque desta manera se sapia lo que hi ha, y se evite que no se per-
dan, ó confongan. 
133. - Lo reliquo, que restará després de passats Comptes (quant ni haje) se de-
positará en lo Arxiu, de que luego se parlarà, sinó es que los nous Obrers lo hajan 
menester, per proveir a sa nova adminisíració, que en esí cas seis podrà entregar lo 
que aparega necessari, carregantho a sos Compíes, y lo demés dexarlo al Arxiu; y 
deu lo Párroco tenir gran cuydado a que no se atrassen los Obrers en donar Comp-
tes, com y que, si restan debitors, paguen ab gran puntualitat. 
134. - Com hajám experimentat, que los Obrers, que per lo regular tenen lo en-
carrech de encendrer los Ciris del Altar Major, no ho executanfins que ja lo Párroco 
es al Altar, y algunas vegadas quant ha començàt la Confessió, naixent de aqui, que 
omplen de Cera las Estovallas, Sacra, Tabellas del Evangeli de Sant Joan, y Lava-
bo, com y qualsevols Adornos del Altar: Ordenàm als dits Obrers, que en avànt en-
cengan los Ciris antes de començar la Missa, cuydànt de no fer caurer Cera en lo 
Altar, ni ensuciar las cosas, que se troban en éll, que a mes de demanaro aixi la de-
cencia del Sant Sacrifici de la Missa, serà molt petita la porció de Cera, que se haurà 
de menester de mes a est efecte. 
135.- Sempre que en la Iglesia se encenen las Antorxas, ara sia per Professons, 
ò altre funció Ecclesiastica, tindràn cuydado de apagarlas be antés de tornarlas en 
las Caixas, de modo, que sian ja fredas per evitar, que no succehesca lo que poch 
temps ha succehi en la Iglesia de Llorét, en que se posàfoch per ocasió de havér tan-
càt unas Atxas, que no eran ben apagadas; y tindràn igualment atenció a no apagar 
las Atxas, ó Antorxas dins las Iglesias, y singularment a las Gradas del Altar Majór, 
que a mes que omplen las Iglesias de fum, deixan las Gradas del Altar tant negras y 
brutas, que es deformitát de mirarlas. 
136. - Los Pabordres de la Minerva, de nostra Senyora del Roser, del Carme, y 
altres deuhen igualment cuydár de cobràr las rendas de las Confrarias, donar los 
comptes, deposar lo reliquio en lo Arxiu, y cuydár, que lo Altár de la sua Confraria 
estiga ab tots los adornos, que queda Ordenát, y tindrán particular cuydado, que en 
lo Llibre de la Confraria se continué lo inventan de tot lo que tenen per lo adorno de 
sos Altars. 
137. - Cada una de estas Confrarias fará aquellas devocions, que acostuman ab 
la devoció, que es deguda, perque guanyen las Indulgencias, que son concedidas ais 
Confrares, y particularment los Pabordres de la Minerva, que cuy darán que lo San-
tíssim sia il·luminat en las Professons, com es just, y també procurarán, que sempre 
que hisca lo Sagrament per portarse als Malalts, que envien dos antorxas, ó per lo 
menos una, que lo acompanye fins á que sia retornát en la Iglesia, y posàt en lo Sa-
crari. 
138.- En la Octava del Corpus los Pabordres de la Minerva tindràn cuydado, 
que estiga exposàt lo Santíssim aquells dias, que segons las forsas de cada Poble se 
puga, y sia de costum, procurant adornar los Altars, y la Iglesia de aquella millor 
manera, que sia possible per tant solemne Festa, y prevenim ais Párrocos, que en 
aquellas Parroquias, que son Pobres, y que no hi ha Confraria de la Minerva, que 
per lo menos lo dia de la Festivitat del Corpus, lo dia de la Dominica infra octava, y 
lo dia del cap de Octava, se expose lo Santíssim ab la il·luminació de dotze ciris per lo 
menos, no sols en la Missa, sino també en la tarde á Vespres, tot lo que lo Rector ex-
plicarà al Poble la Dominica antecedent. 
139. - Los Administradors de las Capellas, ahont no hi ha Confrarias, donarán 
així mateix compte del que acaptarán, y seis farà definició en son Llibre, en que con-
tinuarán un inventari de tot lo que tindràn per adorno del seu Altar, que deu estár 
conforme queda dit, y si queda reliquo, se deposarà, conforme se ha dit dels Obrers, 
y Altars. 
140.- Com en molías Iglesias hi ha un Ciri, que diuhen del Jovent, de que cuy-
dan regularment los Joves, y Fadrins del Poble, los quals fan en las Iglesias, y fora 
de ellas infinitas indecencias, y altres cosas semblants contra los bons costums, las 
quals no referim, per no ofendrer los ulls dé aquells, que las llegirian; Manàm, y Or-
denàm als Rectors, que abolescan enterament tots estos abusos, y desordres, que 
fins aqui se han mantingut ab lo titol de costums; no permetent, que ninguns Obrers, 
Pabordres, ó altres Administradors per qualsevol Causa, que sia, encara que se fas-
sa ab lo fi de traurer almoyna per la Iglesia, executen cosa alguna de estas; advertint-
nosà Nos en cas de no poderi posàr remey per si, que nos valdrèm de la ma del Rey, 
per acabar ab tant depravats abusos, y desordres. 
141.- Perquant la devoció, que hi ha generalment en totas las Parroquias de uns 
Ciris de Cera groga, que ab lo temps se poden vendrer y traurer dells cosa conside-
rable à favor de las Iglesias à produït molts bons efectes, exortàm à tots los Feligre-
sos de cada Parroquia, y particularment als Administradors, Pabordres, y altres, 
que tenen Bacins en las Iglesias, que continuen esta practica, y devoció, que resulta 
en tant servey de la Iglesia. 
142.- Com igualment hajam experimentàt una gran utilitat en las Iglesias de la 
Capsa, que solen fer las Donas per la Parroquia tots los dias de Festa, que diuhen lo 
Cistell de las Donas; Ordenàm, y Manám, que en las Parroquias, ahont no hi ha 
esta costum, que la introduescan, per lo que se exorta á las Donas, que sen encarre-
guen, y que tots los dias de Festa vajan per las casas de la Parroquia a acaptar, que 
nostre Senyor los benehirá lo treball, y lo retribuhirá en esta Vida ab bens tempo-
rals, y en la altra ab molta Gloria. 
143.- Desaprobàm, empero, y condemnam lo abus, que en molías Parroquias 
està iníroduhit de Rifar los dias de Festa en las Porías de la Iglesia, ó alíre Lloch 
aquellas almoynas, ó oferías, que porían a la Iglesia, ara sian Pollastres, Diners, ó 
altras cosas semblanís, encara que ab esí moíiu se traga majór recompensa dellas, y 
fedesca consequenímení en majór benefici de la Iglesia, perque son molt majórs los 
danys, que se segueixen del Joch, paríicularmení en dia de Festa; y aixi ordenám, 
que eníeramení cesse esí abús, y qualsevol alíre semblaní, que quiçà no haurà arri-
baí a Nosíres ohidos, voléni, que íoías estas oblacións se vengan en la conformiíaí, 
que se esíila, després de acabaís los Oficis Divinos. 
144. - Los Bacinérs de las Animas cuy darán de acapíar per esía tant pia institu-
ció, y toí lo que recullirán, posarán en la Caixa de las Animas, aixi com lo que resul-
ta del Pa, que se vendrà, per la írapa que en ella regularmení hi ha per enírari lo di-
nèr; de la qual deu haveri dos Claus diferents, la una, que íinga lo Curáí, y la alíre 
los Adminisíradors, de modo, que no se puga íreurer diner de diía Caixa, sens que 
concorren junís lo Recíor, y Obrers, a fi de disíribuhirse, si y conforme disposan 
Nosíras Synodals, devéní adveríir los Pabordres, ó Baciners de las Animas, que élls 
no son duenyos de reparíir aquellas Cariíáís a qui volen, sinó que esías se deuhen 
convertir, si y conforme disposa la Synodal. 
145. - No menos condemnán lo abús, que havém experimental molías vegadas, 
que los Baciners de las Animas, no volen acapíar ó be íraurer de la Iglesia los Ba-
cins, quant lo Rector no vol admeírer a la paríicipació déll a algú, que élls desiíjan, 
ó be sempre que per algun capriíxo no corren be ab lo Rector; y fení, com es, íaní de-
íes lab le esí abus, declaràm, que procehirém coníra los que cometrán semblant aten-
tát ab tot lo rigór de Dret; ohirém emperò ab tota benignitat ais Bacinèrs, quant ells 
tindràn alguna queixa del Párroco, per rahó del Baci de las Animas, y distribució de 
las almoynas, que en ell recullan. 
146.- Com hajám algunas vegadas experimentát, que en no ser lo Párroco tot 
lo que volan los Administradors, Pabordres, y Bacinèrs, luego los diuhen, que no 
volan ser mes Pabordres, fins a deixarlos las Claus, y los Ministeris, a que han estát 
nomenáts; los declarám, que estas accions son totalment indignas de bons Chris-
tians, y sumament contrarias al be de las Iglesias: Per lo que exortám, y en son cas 
manám a tots, y qualsevols, que han estát llegitimament nomenáts Obrèrs, y Admi-
nistradors de Confrarias, que per estas causas no deixen las Administracions, sinó 
que acudan a Nos, per examinar si lo Curát proceheix en lo que demana ab fona-
ment, y rahó, ó be al contrari, si es cosa fora de rahó, y Justicia, per donari la 
deguda providencia; y deuhen advertir, que en est Mon ningú es necessari, y que 
Deu no està lligat de medis, y que si alguns deixan las Administracions, que no fal-
tarán altres, que las pendrán, y que las serviran millor, que los que aixi las deixan, 
lo esperit dels quals per lo regular es cabillos, y poch piados. 
147. - En cada Parroquia se farà un Arxiu per posar lo reliquo de las Adminis-
tracions, en que hi haje Calaixos per cada Administració delia, que deuhen tenir 
Pany, y Clau, que guardará cada Administrador; y tots los dits Calaixos deuhen es-
tar tancáts ab un Batipórt gran, y fort, la Clau del qual deu tenir lo Rector, a fi que 
no se puga posar, ni traurer dinér, sens lo concurs del Rector, y Obrér, y a est fi se 
tindrà en dit Arxiu un Llibre de Comptes del Arxiu, que governarà lo Rector, ahónt 
se note lo dia, que entra lo dinér de cada Administració, y quant sen trau, a que sem-
pre conste lo estat, que se troba cada Administració, per lo que donám un Any de 
temps, y en lo inter, que est Arxiu se fa, los Rectors deuhen tenir igualment las Claus 
de las Caixas, ahónt estan los diners de la Administració, perque may los Adminis-
tradors per si sois pugan traurer lo dinér, com ni los Rectors sens interessencia dels 
Administradors. 
148.- Sempre que en la Iglesia se ofereix algun gasto general, que fer, podrán 
los Obrers, junt ab lo Rector, valerse dels diners, que se trobarán en cada una de las 
Administracions, puix es molt just, que tots los que participan de las Almoynas de la 
Iglesia, contribuescan també ais gastos delia; ben entés, empero, que antes estiga fi-
nit lo Altar, Capella, ó Retaula, en nom del qual se ha recullit aquell dinér ab tota de-
cencia, en la forma queda expressat; puix primerament se deuhen emplear a estfi, y 
després, si es menester, per los gastos generals de la Iglesia. 
POBLE 
149. - Com lo Batlle, y Regidors tenen en los Pobles lo primer lloch en lo govern 
dells en lo Politich, aixi mateix deuhen ser los primers en donar bon exemple en sos 
costums, pietát, y modo de viurer: Acudir los primers a la Iglesia als Divins Oficis, 
y singularment quant se ensenya la Doctrina, procuránt que tothom assistesca a ella, 
tant Grans, com Petits, no donant lloch a que quant se ensenya, estiga la Gent con-
versant per la Plaça, ò be en lo Hostal, Taverna, ó altra part, ahónt se acostuma per-
drer lo temps, jugánt, conversánt, y murmurànt, castigant als que trobarán en açó 
reniténts, particularment aquells, que no sols no hi van, peró y encara desvian los al-
tres, que no hi vajen, sens que en açó hi haje descuyt algú, ni omissió, per ser un dels 
punts mes essencials per la bona instrucció dels Pobles. 
150. - No menos tindran singular cuy dado en que en la Iglesia los Homens esti-
gan dividits de las Donas, segons la practica antiquissima de la Diócesi, posantse los 
Homens devànt, y las Donas detrás, sens permetrer, que a la Porta de la Iglesia, ni 
entre las Donas, queden Fadrins, ó altres Homens; com y també tenint particular 
cuydado, que sobra las Fonts Baptismals no si assenten, y que la Gent assistesca a 
la Iglesia ab la deguda compostura, no tenint los cabells lligats, ni ab Rets, ni Barre-
tinas, a fi que se conega, que van a presentarse devànt de aquell Senyor, a vista del 
qual tremolan los Àngels en lo Cel. 
151. - Aixi mateix se encarrega al Batlle, y Regidors, que en consequencia deis 
Ordes del Rey, que se han publicat, y se publican tots los Anys en lo Bisbát, que esti-
gan molt vigilànts, que en las Iglesias, mentras se diuhen los Oficis Divináis, se Pre-
dica, y se ensenya la Doctrina, que se estigan ab gran silenci, y quietút, no parlánt 
los uns ab los altres, ni fent accións, ni altres gestos, de que se segesca perturbado 
alguna, al contrari, que tots estigan molt atents a lo que se. esta fent en la Iglesia. 
152. - En lo temps, que se celebrarán en la Iglesia los Oficis Divináis, y ala tar-
de, en la que se dirán Vespras, no permetràn lo Batlle, y Regidors balls alguns, no 
devént permetrer en la Plaça semblánt diversió, quant se están cantánt en la Iglesia 
las alabanças del Senyor; y donarán providencia los Regidors, que en tot cas, que 
se haja de ballar després de acabáis los Oficis (que seria millór, que may se perme-
tés) no sia devánt de la Iglesia, particularment en dias de Festa, no sent raonable, 
que la Gent, que va a la Iglesia a encomanarse a Deu, tingan de passar per mitg de 
las Bailadas. 
153. - Inseguint las disposicions Provincials Tarraconenses, y las Nostras Dio-
cesanas prohibim en las Hermitas, y Capellas de Devoció tot genero de bailadas per 
qualsevol causa, ó rahó, que sia, cominánt, que altrament Interdirém las Capellas, 
ó Hermitas, ahónt sabrém, que en lo dia de la Festa Principál, ó quant hi van Profes-
sons, se ha ballat; com y també prohibim, y condemnám los Balls, vulgarment dits 
Corrandas, Alemanyas, y altres semblànts, per ser indecénts, sumament provoca-
tius, y del tot incitatius de la concupiscencia de la Carn. 
154. - Deuhen las Donas, de qualsevol calitat que sian, segons de troba ordenàt 
en las Constitucions Provincials, anar sempre decentament vestidas, sens ensenyar 
los Pits, ni los Braços; com y també no anar demasiadament curtas, lo que princi-
palment deuhen executar, quant van a la Iglesia, y encara mes, quant han de Confes-
sar, y Combregar; per lo que se los amosnesta, y mana, que corregescan estos abu-
sos, que son tant danyosos a ellas mateixas, y al Pròxim, advertintlas, que altrament 
los Párrocos, inseguint lo tenór de dita Constitució, y altres disposicions Apostóli-
cas, no las absoldràn, ni donarán lo Sant Sagrament de la Eucharistia, com y que 
Nosaltres procehirém contra ellas ab tot lo rigór dels Canons. 
155. - Deu lo Poble guardar ab gran cuydado los dias de festa, no treballànt en 
ells, ni fent treballar, treginar, ni fer altra feyna als seus Moços; advertintlos, que los 
que aixi treballan, ó fan treballar a las Festas, pecan mortalment: Exceptám emperò 
de açò lo temps de las Segas, y altres de semblànt necessitat, y precisió, que en estos, 
havént acudit al Párroco per la llicencia de treballar, y ohit Missa, podrán treballar 
per aquella necessitat, que ocorre; peró may ho poden fer de sa autoritat, puix lo 
coneixer si hi ha causa, ó no, per treballar en los dias de Festa, no los toca a élls, sinó 
a Nos, y en tot cas als Curáts, que están en lloch Nostre en las Parroquias. 
156. - Finalment tot lo Poble tindrà molt present, y lo Rector los ne farà memo-
ria molt amenút de la exortació, que los fa lo Apostol: Vt sobriè juste, & pie viva-
mus; que viscan molt sobriament, justament, y piament, que es dir practicànt la vida 
de verdaders Christians, observánt los Manaments de Deu, y de nostra Santa Mare 
Iglesia, perque aixi pugan tenir una certa, y segura confiança, que un dia podran 
tenir en lo Cel aquells bens, que may se han de acabar, en premi de sas bonas obras, 
que es lofruyt que desitjám traurer de Nostras Visitas, y lo que encomanám tots los 
dias a nostre Senyor, suplicantli, que benehesca a esta sa Diócesi, y la omple de totes 
aquellas gracias, que Ell dona a aquells, que viuen conforme a sa Santa Lley, y al 
Esperit de la Iglesia. 
157. - Manám, que est nostre Edicte sia llegit en la Iglesia en los Oficis Divináis, 
quant la major part del Poble serà junt, per parts, en cada dia un Capítol, fins a que 
tot estiga publicàt. Dat. en Gerona, los Actes de Nostra Visita continuànt, a 15. de 
Mars 1725. 
JOSEPH, Bisbe de Gerona. . 
LOCUS + SIGIL LI 
De Manament de dit Il·lustris, y Reverendis. 
Senyor mon Senyor 
Joseph Ferrussola Secretari de Camara, y de 
la Visita. " 
Aquest document, juntament amb el relacionat expressament amb l'Ardiaco-
nat de Besalú, és de gran interès per tal de tenir una visió ben àmplia de com es 
desenvolupava, civil i eclesiàsticament, la vida dels homes i dones d'aquella èpo-
ca. Les Disposicions episcopals, possiblement recordades pels prelats que van suc-
ceir al Dr. Josep Taverner, van tenir una vigència força llarga, algunes de les quals 
s'han mantingut pràcticament fins ben entrada la segona meitat del segle XX. 
El Dr. Josep de Taverner i d'Ardena, que fou un erudit, membre fundador de 
l'Acadèmia Desconfiada de Barcelona i recopilador de notícies curioses extretes 
de les biblioteques monacals del Rosselló, va morir a Girona el 16 de gener de 
1726. 
